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In 1988 kwam de film Rain Man uit. ​[1]​ Dit was één van de eerste films over autisme en de film wordt nog steeds gezien als een mijlpaal in de representatie van autisme.​[2]​ Pas de laatste jaren  is er ook op wetenschappelijk gebied interesse voor de representatie van autisme in de media. Volgens verschillende schrijvers die zich richten op autisme en film, is er zelfs sprake van een ware fascinatie voor de stoornis.​[3]​ Er worden elk jaar zo’n drie/vier films gemaakt over autisme (zie bijlage). In Representing Autism beweert Stuart Murray echter dat er iets schort aan de representatie van autisme in de media. Hij heeft het zelfs over misrepresentation (onjuiste representatie) en ook het woord stereotype komt vaak voor in zijn boek.​[4]​ Volgens Murray worden mensen met autisme vaak te negatief en volgens extremen (óf als idiot, óf als savant, begrippen die later terug zullen keren in deze scriptie) gerepresenteerd. Ik wil in mijn scriptie verder uit gaan diepen op welke manier de representatie van autisme binnen films vorm krijgt en hoe die is veranderd in de loop der jaren. Ik wil analyseren hoe mensen met autisme worden gerepresenteerd, omdat die representatie bijdraagt aan hoe mensen met autisme in de maatschappij worden gezien en behandeld: ‘Research has shown that stigmatizing portrayals in the media have a direct effect on the viewers attitudes toward persons with disabilities.’​[5]​ Hieronder zal ik die motivatie verder toelichten.

Motivatie/verantwoording
Het maatschappelijke fenomeen waar ik van uitga, is dat autisme op dit moment een stoornis van fascinatie is, zoals Murray in Representing Autism (2008) schrijft.​[6]​ Volgens Stuart Hall is er over het algemeen een fascinatie voor het representeren van otherness of difference.​[7]​ Hierop zal ik verdergaan in Hoofdstuk 1.
Murray schrijft dat het nodig is dat narratieven over autisme geanalyseerd worden: ‘Because they function in a time when what is known about the condition is open to debate.’​[8]​ Er vindt veel discussie plaats over autisme en er is nog weinig bekend over de oorzaak ervan. Daardoor kan autisme op veel verschillende manieren gerepresenteerd worden. Het is belangrijk dat deze representaties onderzocht worden, omdat we hiermee iets kunnen zeggen over hoe autisme begrepen wordt in de samenleving.
Volgens Gill Branston en Roy Stafford kunnen representaties bepaalde verwachtingen oproepen bij mensen (in het kader van dit onderzoek bijvoorbeeld over hoe mensen met autisme zich gedragen).​[9]​ Daarom moet uitgezocht worden op welke manier representaties en stereotyperingen in films over autisme zich uiten. Volgens Stuart Murray zijn er in vergelijking met andere disabilities veel films gemaakt over autisme. Dit heeft echter nog niet geleid tot ‘publieke kennis’ over de stoornis.​[10]​ Mitchell en Snyder schrijven in hun boek: ‘Americans learn perspectives on disability from books and films rather than from policies and personal interactions.’​[11]​ Volgens Murray is dit ook door te trekken naar andere werelddelen, zoals Europa.​[12]​ Mensen leren dus eerder van fictionele narratieven dan van andere uitingen. Het is daarom belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp, zodat we de fictionele uitingen kunnen verklaren en we het publiek op een andere manier kunnen laten kijken naar deze uitingen. 
Het is nodig om deze motivatie verder toe te lichten, omdat deze impliceert dat er een ‘goede’ en een ‘slechte’ representaties van autisme bestaan. In eerste instantie was mijn onderzoek louter bedoeld om een beschrijving te geven: een constatering van hoe autisme functioneert in de maatschappij van 1988 tot 2010. Ik ben echter van mening dat ik ook een kritisch standpunt in moet nemen en dat ik ook in staat ben om adviezen te geven aan filmmakers en latere onderzoekers. Het is daarbij niet de bedoeling om de representaties te verdelen in goed en fout, maar om een genuanceerd te kijken naar de ‘correctheid’ van de weergave van autisme. 
	Ook in wetenschappelijk opzicht is er een goede reden om dit onderzoek uit te voeren. Volgens Murray en Mark Osteen hebben disability studies een blinde vlek. Deze discipline richt zich bijna volledig op lichamelijk zichtbare handicaps en laat cognitieve, onzichtbare handicaps buiten beschouwing.​[13]​ Dat terwijl de meeste films over handicaps, over cognitieve handicaps gaan.​[14]​ Het is dus belangrijk om meer aandacht te besteden aan dat gebied.
	Mijn persoonlijke motivatie voor het uitvoeren van dit onderzoek is dat ik zelf een autismespectrumstoornis heb en dat ik vaak hoor dat het beeld dat films van autisme schetsen, de eigen ervaring van autisten niet goed weergeeft. Daarom lijkt het me nuttig om onderzoek te doen naar veelvoorkomende stereotypes.

Corpus
Ik onderzoek de periode van 1988 tot en met 2010. Een film die een mijlpaal is in de representatie van autisme (Rain man) kwam namelijk uit in 1988.​[15]​ In bijna elke publicatie over de representatie van autisme, wordt gerefereerd aan deze film. Ik betrek bij mijn onderzoek fictiefilms, waarvan in de film zelf of in parateksten aangegeven wordt dat er een personage met autisme in zit.​[16]​ Ik heb daarvoor met behulp van de zoekfunctie van de International Movie Database een long list van films gemaakt (zie bijlage). Uit de long list van films, heb ik vier films geselecteerd aan de hand van een doelbewuste selectie, die ongeveer een gelijk aantal jaren na elkaar gemaakt zijn. Op die manier kan ik iets zeggen over eventuele veranderingen die hebben plaatsgevonden.  De films die ik ga analyseren zijn: Rain Man (1988)​[17]​, What’s Eating Gilbert Grape (1993)​[18]​, Mercury Rising (1998)​[19]​ en Mozart and the Whale (2005)​[20]​. De criteria die ik had voor het selecteren van de films, waren dat het allemaal Hollywoodfilms zijn, die bekend zijn bij een groot publiek en in reguliere bioscopen hebben gedraaid. Ook zijn deze films bekend, doordat ze regelmatig getoond worden op voorlichtingsbijeenkomsten over autisme. Tussen de films is variatie in het genre: actiefilm, road trip, art house en drama. Op de relevantie van het genre, zal ik terugkomen in Hoofdstuk 4 over Mercury Rising. Rain Man, Mozart and the Whale en What’s Eating Gilbert Grape heb ik gekozen, omdat ze internationaal het meeste aandacht hebben gekregen van de films op mijn lijst. Naast publieksaandacht heeft Rain Man vier Oscars gewonnen en nog negentien andere prijzen.​[21]​ What’s Eating Gilbert Grape werd genomineerd voor een Oscar en won nog vier andere prijzen.​[22]​ Voor Mercury Rising heb ik naar box office cijfers gekeken.​[23]​ Deze film had de hoogste opbrengsten van de films op mijn long list tussen 1996 en 2004. Daarmee kan ik concluderen dat het ook de bekendste film is uit die jaren. Van de films die ik heb gekozen, verwacht ik om deze redenen dat ze iets kunnen zeggen over de representatie van autisme.

Theorieën
	De eerste tekst die ik zal gebruiken is het boek Representation: Cultural Representations and Signifying practices (1997) van Hall. Ik kan dit boek gebruiken om het begrip representatie te begrijpen. Belangrijk is het hoofdstuk “The Spectacle of the ‘Other’”. Hierin beschrijft Hall hoe representaties over minderheden geanalyseerd kunnen worden. Dat kan ik gebruiken voor mijn case studies. Hall zegt namelijk dat we moeten kijken naar de betekenis van de beelden. Die betekenis ligt niet alleen binnen de film zelf, maar vooral in de context. De betekenis wordt dan zelfs sterker, omdat tekens meer zeggen in de context van iets anders.​[24]​ Ik zal in mijn analyses dus de preferred meaning van de tekens proberen te zoeken. Daarnaast ontleen ik van hem de begrippen otherness en difference, die belangrijk zijn in de representatie van autisme. Aan het hoofdstuk “Questions of Representation” van Stafford en Branston uit The Media Student’s Book (2006) ontleen ik de begrippen stereotype en script. De begrippen representatie en stereotypes benader ik vanuit de cultural studies. Dit zal in het methodologische hoofdstuk verder uitgewerkt worden. 
Representing Autism van Murray, is het meest up-to-date als het over de representatie van autisme gaat. Hij schrijft zijn boek vanuit de filmstudies en disability studies. Murray doet echter onderzoek naar het narratieve functioneren van autisme in de media, terwijl ik onderzoek ga doen naar stereotypes. Ook bekijkt hij het onderwerp vanuit een bredere maatschappelijke context, terwijl ik me focus op stereotypes binnen de film. Ook vraagt Murray zich wel af of er sinds de uitkomst van Rain Man wel een ontwikkeling is geweest in de representatie van autisme, maar hij zoekt dit niet verder uit. Een andere bron op het gebied van autisme en representatie is Autism and Representation van Mark Osteen. Hij geeft in zijn inleiding een uiteenzetting van de positie van autisme binnen disability studies. Die is bruikbaar voor het eerste hoofdstuk van mijn scriptie. Ook staan er in Autism and Representation een aantal artikelen over autisme en film. Deze zijn voor mij bruikbaar als achtergrondinformatie over de representatie van autisme. Anthony Baker geeft bijvoorbeeld een narratieve opbouw weer, waaraan een film over autisme meestal voldoet. Hierdoor krijg ik een bepaald idee over wat ik kan tegenkomen in de films die ik ga analyseren. Zo wordt het personage met autisme vaak schattig of onschuldig gemaakt, zijn de ouders van het personage vaak niet aanwezig (waardoor hij/zij extra kwetsbaar wordt), krijgt het personage vaak savant skills of superhuman powers toegekend en komt het personage in gevaar, waarna de ‘held’ van het verhaal (iemand anders dan de ouders) het personage redt.​[25]​  Ik verwacht dus een aantal van deze overeenkomsten te vinden in de films, die ik verder ga analyseren. 

Autisme
De stoornis waar het in deze scriptie om gaat is autisme. Omdat dit een ingewikkelde stoornis is, waar nog niet alles over bekend is, zal ik zo kort mogelijk weergeven wat het precies inhoudt. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief wil hier zeggen dat het in alle aspecten van het leven doordringt. Ontwikkelingsstoornis wil hier zeggen dat de stoornis al vanaf de geboorte aanwezig is. In de huidige DSM-IV-TR (het meest gebruikte handboek voor psychologen om diagnoses te stellen) worden de volgende diagnosecriteria gebruikt:

A.	“Een totaal van zes (of meer) items van (1), (2) en (3) met ten minste twee van (1) en van (2) en (3) elk één:
(1)	Kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties zoals blijkt uit ten minste twee van de volgende:
-	Duidelijke stoornissen in het gebruik van verschillende vormen van non-verbaal gedrag, zoals oogcontact, gelaatsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale interactie te bepalen
-	Er niet in slagen met leeftijdsgenoten tot relaties te komen, die passen bij het ontwikkelingsniveau
-	Tekort in het spontaan proberen met anderen plezier, bezigheden of prestaties te delen (bijvoorbeeld het niet laten zien, brengen of aanwijzen van voorwerpen die van betekenis zijn)
-	Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid
(2)	Kwalitatieve beperkingen in de communicatie blijkt uit ten minste één van de volgende:
-	Achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van de gesproken taal (niet samengaand met een poging dit te compenseren met alternatieve communicatiemiddelen zoals gebaren of mimiek)
-	Bij individuen met voldoende spraak duidelijke beperkingen in het vermogen een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden
-	Stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik
-	Afwezigheid van gevarieerd fantasiespel (“doen-alsof” spelletjes) of sociaal imiterend spel (“nadoen” spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau
(3)	Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende:
-	Sterke preoccupatie met één of meer stereotiepe en beperkte patronen van belangstelling die abnormaal is ofwel in intensiteit ofwel in richting
-	Duidelijk rigide vastzitten aan specifieke niet-functionele routines of rituelen
-	Stereotiepe en zich herhalende motorische maniërismen (bijvoorbeeld fladderen of draaien met hand of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam)
-	Aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen
B.	Achterstand in of abnormaal functioneren op ten minste één van de volgende gebieden met een begin voor het derde jaar: (1) sociale interacties, (2) taal zoals te gebruiken in sociale communicatie, of (3) symbolisch of fantasiespel
C.	De stoornis is niet eerder toe te schrijven aan de stoornis van Rett of een desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.”​[26]​

Dit zijn de criteria voor de Autistische stoornis, ook wel klassiek autisme genoemd. Een verschil met bijvoorbeeld de stoornis van Asperger, is dat er bij de stoornis van Asperger geen sprake is van een achterstand in de taalontwikkeling. In zijn boek over de huidige stand van zaken met betrekking tot autisme en het Aspergersyndroom, schrijft Simon Baron-Cohen dat de kenmerken van autisme zijn onder te verdelen in drie groepen (de triade van autisme), die ook terug te zien zijn in de diagnosecriteria: sociale problemen (bijvoorbeeld atypisch oogcontact), afwijkende communicatie (bijvoorbeeld herhalend taalgebruik) en beperkte interesses/herhalingsgedrag (bijvoorbeeld de behoefte om alles hetzelfde te houden). Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken die wel in combinatie met autisme kunnen voorkomen, maar niet onder de diagnosecriteria vallen, zoals het hebben van een verstandelijke beperking of overgevoeligheid voor sensorische prikkels.​[27]​

Het ingewikkelde karakter van een stoornis als autisme blijkt uit de discussies over de nieuwe DSM-5, die naar verwachting in 2013 uit zal komen. Op dit moment zijn er nog een aantal aparte diagnoses die onder het ‘autismespectrum’ vallen, namelijk: autisme, stoornis van Asperger, syndroom van Rett, desintegratiestoornis en PDD-NOS.​[28]​ In de DSM-5 gaat dit veranderen. Dan zullen al deze stoornissen (behalve het Syndroom van Rett) onder de autismespectrumstoornis komen te vallen en zullen er alleen nog gradaties zijn (in welke ernst de stoornis aanwezig is). Ook zal er een aantal veranderingen aangebracht worden in de diagnosecriteria.​[29]​ 

Terminologie
Bij het beschrijven van autisme, zal ik de benamingen gebruiken die ik als meest respectvol beschouw. Het woord ‘autist’ wordt in de laatste jaren weleens als scheldwoord gebruikt. Daarom zal ik dit woord zo min mogelijk gebruiken en zal ik in plaats daarvoor ‘mensen met autisme’ gebruiken. Ook binnen disability studies wordt gediscussieerd over welke benamingen het meest respectvol zijn.​[30]​ De term gehandicapte wordt soms als beledigend ervaren, alsof diegene een handicap is in plaats van heeft. ‘Persoon met een handicap’ wordt als meer respectvol ervaren, maar wordt ook als omslachtig gezien.​[31]​ Als het om autisme gaat, zal ik ook zo min mogelijk gebruik maken van de woorden ‘beperking’ en ‘handicap’. 

Vraagstelling
Na het uiteenzetten van de basis van dit onderzoek, kom ik tot de volgende hoofdvraag:

Op welke manier wordt autisme gerepresenteerd in fictiefilms van 1988 tot en met 2010, en op welke manier is de representatie van autisme in films veranderd in die jaren?

Deze vraag is bedoeld om het discours te verkennen dat in de maatschappij bestaat over autisme. Ook wil ik inzicht verschaffen in de verandering die de representatie van autisme heeft doorgemaakt, zodat we beter kunnen begrijpen hoe deze representatie zich ontwikkeld heeft. Het is belangrijk om te weten wat de representaties betekenen, zodat we weten welke waarde we eraan moeten hechten. Voor een deel zal ik ook toetsen wat andere schrijvers (Murray en Osteen) over dit onderwerp geschreven hebben.

Aan de hand van mijn hoofdvraag,  kom ik tot de volgende deelvragen:

In hoofdstuk 1 zal ik de vraag beantwoorden: Hoe werken de begrippen representatie, stereotypes en discours ten opzichte van elkaar? In de volgende vier hoofdstukken (analyses van de films), zal ik de volgende vraag beantwoorden: Hoe wordt autisme gerepresenteerd in Rain Man, What’s Eating Gilbert Grape, Mercury Rising en Mozart and the Whale? In de conclusie zal ik de vraag beantwoorden: Is er een verandering geweest in de representatie van autisme in fictiefilms en zo ja, is de representatie voldoende verbeterd?

































Hoofdstuk 1. De rol van representatie en stereotypes in de beeldvorming van autisme: Methodologie bekeken vanuit cultural studies en disability studies

In dit hoofdstuk zal ik de theoretische uitgangspunten van mijn onderzoek bespreken. Ik zal daarbij werken vanuit twee studiegebieden, namelijk cultural studies en disability studies. Disability studies richt zich vanuit een culturele benadering op beperkingen, terwijl cultural studies zich meer algemeen op cultuur richt en daarbij dus op meerdere minderheidsgroepen. Disability studies gebruikt onder andere concepten en methoden vanuit cultural studies om representatie en betekenisvorming te onderzoeken.​[32]​ Dit hoofdstuk begint met een uiteenzetting van een aantal concepten (representatie, stereotype en otherness) die voor mijn analyses van belang zijn. Deze zal ik vanuit de cultural studies benaderen. Daarna zal ik overgaan op disability studies en zal ik bespreken wat er al geschreven is over de representatie van disability en autisme. Ik zal daarbij begrippen vanuit de studie naar lichamelijke handicaps toepassen op autisme en ik zal aangeven wat ik in mijn scriptie anders doe dan de wetenschappers die tot nu toe hebben geschreven over de representatie van autisme. Als laatste zal ik in dit hoofdstuk mijn onderzoeksmethode beschrijven: de discoursanalyse. Ook zal ik de positie die ik inneem als onderzoeker bespreken.

1.1.1 Representatie en representatiesystemen
Een belangrijke wetenschapper in het onderzoek naar representatie is Stuart Hall. Het denken van Hall is gebaseerd op cultural studies. De theorie van Hall is gebaseerd op de theorieën van eerdere belangrijke wetenschappers, zoals Foucault en De Saussure. Ik maak gebruik van een aantal van de ideeën van Hall, omdat hij verschillende begrippen aan elkaar koppelt, die nodig zijn voor mijn analyses (representatie, taal, stereotypes, discours, power). Ook zijn deze begrippen nodig bij het definiëren van het begrip representatie. De definitie van representatie is volgens Hall: ‘… the production of meaning through language.’​[33]​ Hall gaat er vanuit dat we in taal, tekens en symbolen gebruiken om onze gedachten en gevoelens uit te drukken. Op die manier wordt betekenis geproduceerd. Taal is daarom essentieel voor representatie.​[34]​ Voor mijn analyses is het daarom belangrijk om de verschillende vormen van taal in de films te interpreteren: tekens, symbolen, figuren, narratieven, woorden en geluiden.​[35]​ Deze werken allemaal mee aan hoe de persoon met autisme gerepresenteerd wordt in film. 
Wetenschappers hebben verschillende opvattingen over hoe de media communiceren over de wereld. Volgens verschillende wetenschappers (Hall en Myra MacDonald) functioneren de media discursief.​[36]​ Volgens MacDonald kunnen we niet zeggen dat de media een spiegel vormen van de werkelijkheid, maar komen ze louter tot een interpretatie van de werkelijkheid.​[37]​ Representaties helpen ons denken over de wereld, helpen ons discoursen vormen en helpen ons construeren wat een bepaald concept, zoals autisme, betekend.​[38]​ Deze constructies staan altijd open voor verandering.​[39]​ Representaties staan nooit los van elkaar. Ze vormen samen een discours. Door het discours te onderzoeken kan dus begrepen worden hoe het concept autisme werkt in de samenleving.
In één van zijn toespraken heeft Hall het over floating signifiers. Dit zijn begrippen die niet uit zichzelf ergens naar verwijzen (bijvoorbeeld handicap of autisme) en waarvan de betekenis nooit vaststaat:  ‘Their meaning because it is relational and not essential can never be finally fixed, but is subject to the constant process of redefinition and appropriation.’​[40]​ Dit soort begrippen zijn eerder een construct dan dat ze een biologisch verschil tussen mensen aanduiden.​[41]​ Ik kan dus onderzoeken hoe een begrip als autisme van 1988 tot 2010 geconstrueerd werd in de samenleving. 

1.1.2 Representatie van the other/ difference
Een eigenschap van beelden en teksten is dat ze vorm en betekenis geven aan verschillen tussen mensen.​[42]​ Een teken krijgt pas betekenis in vergelijking met de ander.​[43]​ Stuart Hall schrijft in zijn hoofdstuk ”The spectacle of the ‘other’” over de representatie van zulke anderen. Zijn betoog gaat in eerste instantie over etniciteiten, maar hij schrijft dat hetzelfde gezegd kan worden over andere minderheidsgroepen, zoals mensen met beperkingen.​[44]​ In zijn hoofdstuk vat Hall een theorie samen over hoe representatie werkt en hoe je het kunt analyseren. Hij doet dit door te kijken naar de betekenis van beelden. Aangezien ik een discoursanalyse doe, zal ik vooral vanuit mijn eigen beoordelingsvermogen naar de films kijken. Ik bevind mij zelf namelijk ook in een discours van opvattingen.
Ook geeft Hall een verklaring over waarom er zo’n fascinatie is voor difference.​[45]​ Dit is volgens hem te verklaren vanuit de linguïstiek: ‘Difference matters because it is essential to meaning; without it, meaning could not exist.’ ​[46]​ Wij definiëren autisme namelijk in termen van de vermeende verschillen tussen iemand met autisme en een zogenaamd doorsnee mens. In een film wordt dit benadrukt, doordat het verschil tussen een autistisch en een niet-autistisch personage zichtbaar moet zijn. Kijkers zouden niet weten dat er een autistisch personage in de film zat als er geen zichtbaar verschil werd geconstrueerd tussen ‘normaal’ en autistisch.
Difference is daarom tweeledig: aan de ene kant is het nodig om betekenis te construeren, maar aan de andere kant zijn het vaak negatieve gevoelens richting de ander (de ander wordt vaak uitgesloten van een groep of van de maatschappij). Er is namelijk soms sprake van een symbolische macht: de macht om de ander te representeren, van de meerderheids- naar de minderheidsgroep.​[47]​ Volgens Hall kunnen we er als mensen niks aan doen dat we otherness benoemen in een beschrijving van een film waarin een personage voorkomt met afwijkend gedrag of een afwijkend uiterlijk: ‘Difference signifies. It speaks.’​[48]​
Mensen met autisme worden vaak gezien als andersdenkenden, als mensen die buiten de maatschappij staan. Dit valt ook af te leiden uit representaties die over deze groep gemaakt worden: ‘In representations of autism, the individual with autism is usually exoticized, depicted as otherworldly, or in his or her own world, seperate from the normal world.’.​[49]​ Deze otherness kan zowel positief als negatief zijn. 

1.1.3 Stereotypes
Wanneer representaties van ‘wij’ en ‘zij’ omslaan naar het verstarren van een bepaald beeld, wordt dat stereotypering genoemd.​[50]​ Stereotypering is een representatiestrategie, die ons helpt om de realiteit te interpreteren.​[51]​ In het kader van filmstudies, zijn stereotypes bepaalde kenmerken van een groep, die steeds of uitvergroot terugkomen in films.​[52]​ Volgens Hall is een stereotype: ‘reduced to a few essentials, fixed in nature by a few, simplistic characteristics.’​[53]​ De eigenschappen van een groep of persoon worden teruggebracht tot een paar simplistische kenmerken en op die manier worden deze groepen of personen gerepresenteerd. Stereotypes gaan er vanuit dat álle leden van de groep áltijd deze kenmerken hebben, terwijl dit niet altijd het geval is.​[54]​ Bij stereotypering wordt iemand niet meer gezien als individu, maar als deel van een groep. Alle leden van die groep worden op dat moment hetzelfde.​[55]​ Ook zijn stereotypes fixed. Ze zijn moeilijk te veranderen. Gill Branston en Roy Stafford beschrijven de volgende kenmerken van stereotypes:

1.	“They involve both a categorising and an evaluation of the group being stereotyped.
2.	They usually emphasise some easily grasped feature(s) of the group in question and suggest that these are the cause of the group’s position.
3.	The evaluation of the group is often, though not always, a negative one.
4.	Stereotypes often try to insist on absolute differences and boundaries where the idea of a spectrum of difference is more appropriate.”​[56]​

Het laatste punt wordt door Stafford en Branston als iets beschreven dat nog verbeterd kan worden, maar volgens Dyer is dit de belangrijkste functie van stereotypes: ‘the role of stereotypes is to make visible the invisible.’ Stereotypes stellen duidelijke grenzen, zodat we weten wie wel en wie niet in een bepaalde categorie valt.​[57]​ Deze categorieën zijn nodig volgens Dyer en Hall, omdat ze orde kunnen scheppen in de samenleving. We delen groepen in categorieën in om te kunnen overleven.​[58]​ Stereotypes scheiden het normale en acceptabele van het abnormale en onacceptabele. Ze scheiden de insiders van de outsiders.​[59]​ 
Groepen die negatief gestereotypeerd worden, hebben zelf vaak weinig mogelijkheden om het stereotype tegen te spreken.​[60]​ Mensen met autisme zijn zo’n groep die gestereotypeerd worden. Geen enkele film uit de long list die ik gemaakt heb, is bijvoorbeeld geregisseerd door iemand met autisme (wat een mogelijkheid zou zijn om de huidige stereotypes tegen te spreken). Stereotypes hebben volgens Hall en Foucault ook te maken met power. Als de ene groep door de manier van classificatie meer bevoorrecht is, ga je denken in termen van macht. Hoewel dit begrip van Foucault niet gaat om een economische of politieke macht van de ene groep op de andere, maar om een symbolische macht. Het gaat dan vaak om macht van de insiders (‘gewone’ mensen) op de outsiders (mensen die anders zijn).​[61]​ Die symbolische macht uit zich bijvoorbeeld in de macht om de ander in te delen of de ander te representeren. Degene die de macht en de kennis in handen heeft, heeft ook de macht om de stereotypes eventueel te veranderen. ​[62]​
Stafford en Branston noemen de stereotypering van mensen stereotypes en de stereotypering van situaties of processen scripts.​[63]​ Het begrip stereotype is hierboven al uitgebreid aan bod gekomen. Scripts zijn: ‘Important images of how life may be lived.’​[64]​ Ze geven een voorbeeld van hoe het leven geleefd zou kunnen worden. Voor mijn scriptie zijn dat twee belangrijke begrippen. Aan de hand van dit soort stereotyperingen wordt een groep namelijk gerepresenteerd en ze geven voorbeelden van hoe mensen (bijvoorbeeld autisten) behandeld moeten worden. Per hoofdstuk zal ik een film bespreken, die ik vervolgens analyseer aan de hand van stereotypes en scripts. Zo kan ik erachter komen op welke manier mensen met autisme gerepresenteerd worden in films. 

1.2.1 Representatie van disability en autisme in film
Bij de representatie van beperkingen zijn een aantal begrippen belangrijk (supercrip), die vervolgens ook weer terug blijken te komen bij de representatie van autisme met een andere benaming (savant, overcoming). Ik zal beginnen met dieper in te gaan op wat disability studies precies inhoudt en hoe ik dit kan gebruiken in mijn onderzoek naar de stereotypes in films over autisme.




Onze manier van denken over handicaps kan onderverdeeld worden in twee modellen: het medische en het sociale model. Deze tegenstelling heeft verregaande gevolgen voor de representatie van mensen met een beperking. De modellen zijn namelijk van grote invloed op de maatschappij en liggen aan de grond van de representaties van mensen met een beperking. Ook representaties van autisme kunnen in dit model ingedeeld worden, wat ik in mijn analyses ook zal proberen te doen. Het medische model ontstond in de 18e eeuw. De focus lag hierbij op het beter maken van mensen en op de dingen die gehandicapten niet kunnen. Het probleem werd gelegd bij de mensen met een beperking. Wie zich niet kon aanpassen aan de maatschappij, werd in een tehuis geplaatst en werd gezien als outsider van de maatschappij. In het medische model zou autisme gezien worden als een ‘ziekte’, waarvan men moet genezen. De autist zou dus gedwongen worden zich aan te passen aan de maatschappij. De laatste jaren wordt er tegen het medische model gestreden, maar in films en in de maatschappij is dit nog steeds de dominante benadering van beperkingen.​[66]​ Dat dit model overheerst is uit te leggen door middel van de theorie van Hall. Volgens Hall is het een natuurlijke reactie dat we alles wat abnormaal is uitsluiten.​[67]​ Dit uitsluitingsmechanisme zal ik verderop uitleggen.
	Het sociale model daarentegen, zegt dat een handicap niet het probleem van de individu is, maar van de maatschappij. Volgens dit model ligt het aan de maatschappij dat mensen met beperkingen als anders worden gezien. Disability wordt gezien als een sociaal construct. Mensen met een handicap hoeven zelf niet beter te worden, maar de maatschappij moet verbeteren.​[68]​ Het sociale model moet meer gezien worden als een ideologisch model. Binnen dit model zou autisme gezien worden als stoornis, waarin de maatschappij het probleem is. De persoon met autisme zou geen problemen hebben als hij/zij niet in contact zou komen met andere mensen.​[69]​ Binnen het professionele, wetenschappelijke paradigma, is dit de dominante opvatting, maar in de maatschappij wordt regelmatig gesproken over het genezen van een autist. 
	Deze modellen hebben ook te maken met stereotypering. Representatie en stereotypering kunnen meewerken aan het versterken van één van de modellen in de samenleving. Vaak is dat het medische model.​[70]​ Als stereotiepe beeldvorming effecten heeft in de samenleving, wordt dit het insluitings- en uitsluitingsmechanisme genoemd.​[71]​ Dit gebeurt wanneer er door stereotypering ongelijke machtsverhoudingen optreden. Een groep wordt op dat moment buitengesloten van de norm.​[72]​ Insluiting kan dus gezien worden als het sociale model, waarbij de gehandicapte als volwaardig lid van de samenleving wordt gezien. Uitsluiting kan gezien worden als het medische model, waarbij de gehandicapte buiten de samenleving wordt geplaatst.
Charles Riley legt uit waarom dit onderscheid tussen het medische en het sociale model van belang is in de bestudering van de representatie van handicaps: ‘The distinction between the medical and social models is of paramount importance to an understanding of the media and disability. Nearly all the problems in the representation of people with disabilities can be traced to imposition of the medical model on what would otherwise be compelling and newsworthy narratives.’​[73]​ 
Door te kijken welk model overheerst in de films, kan ik iets zeggen over de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in films over autisme. Ik gebruik de modellen om iets te zeggen over de representatie en ik zal niet bepalen welk model beter is.

1.2.3 Representatie van autisme
Osteen geeft in zijn boek Autism and Representation aan dat autisten vaak kortzichtig gerepresenteerd worden. Autistische personages in films dienen volgens Osteen vaak als: ‘archetypes, symbols, ideas, or props, seldom as fully human beings.’​[74]​ Volgens hem komen misleidende stereotypes nu in alle films over autisme voor en is er geen mogelijkheid tot meer uitdieping van de personages in de films.​[75]​ Films selecteren vaak één of twee kenmerken van autisme en maken hiervan een ééndimensionaal portret van de autist.​[76]​ In het geval van autisme worden er wel kenmerken uitgepikt die echt bij deze groep mensen voor kunnen komen, maar niet bij iedereen en niet zo overdreven als in films wordt voorgesteld. Ik wil in mijn analyses een aantal van die kenmerken en situaties uit de films halen, om ze vervolgens nauwkeurig te analyseren. Op die manier ontstaat een onderzoek met de mogelijkheid tot meer details dan de beknopte beschrijvingen van Osteen en Murray. Ook is het op die manier mogelijk om een ontwikkeling te zien in de representatie van autisme, terwijl Osteen en Murray dit achterwege laten. 

1.2.4 Supercrips, savants en overcoming (stereotypering van autisme)
Het stereotype dat het meest voorkomt in films over handicaps is de supercrip. Een supercrip: ‘… deals with a heartwarming struggle of someone likeable facing the trauma of a disability, who through great courage, stamina, and determination either succeeds in triumphing or succumbs heroically.’​[77]​ Joseph Shapiro voegt daar nog aan toe dat er vaak sprake is van superhuman feats bij het behalen van die triomf.​[78]​ Supercrips voldoen aan het medische model: gedurende de film moeten ze steeds normaler worden en aan het einde overwinnen ze hun beperkingen.
Crip komt van het woord cripple (iemand die kreupel is). Dit begrip verwijst natuurlijk naar het lichaam, maar kan ook toegepast worden op autismenarratieven in films. De supercrip kan in het geval van autisme staan voor de ‘genezen autist’ of de savant. Savantisme is het best onderzochte stereotype in films over autisme (onder andere door Stuart Murray en Mark Osteen). Ik zal daarom weergeven wat er tot nu toe al bekend is over dit stereotype.
Een savant is iemand met een mentale beperking die op een bepaald gebied extreem intelligent is.​[79]​ Volgens Murray verbinden de meeste culturele representaties autisme aan savantisme, aan prestaties en aan capaciteiten. Maar lang niet alle autisten hebben zulke capaciteiten. Zoals we in de inleiding hebben kunnen lezen, is een speciale gave geen diagnosecriteria voor autisme. Uit cijfers blijkt dat maar 10% van de mensen met autisme ook savant is.​[80]​ Het savantisme van een personage wordt in een film bijvoorbeeld gebruikt om een mysterie op te lossen, zoals in Mercury Rising, waarin het hoofdpersonage een groot overheidsgeheim ontcijferd.​[81]​ Het savantisme wordt meestal zelfs een mogelijkheid om het plot of relaties tussen personen te vormen.​[82]​
Naast de savant is er nog een begrip dat overeenkomt met het medische model en de supercrip, namelijk overcoming. Volgens Murray is er bijna geen alternatief voor het overcomingscenario in films over disability en autisme.​[83]​ Overcoming wil zeggen dat het personage met autisme zijn beperkingen overwint en steeds meer ‘normaal’ wordt. Het gevaar van zulke representaties is dat de maatschappij kan gaan denken dat mensen met autisme zonder een speciale gave niet acceptabel of niet wenselijk zijn.​[84]​

1.3.1 Discoursanalyse
Een discours is volgens Stuart Hall: ‘A group of statements which provide a language for talking about- i.e. a way of representing- a particular kind of knowledge about a subject.’​[85]​ In hun omschrijving van de discoursanalyse gebruiken Jäger en Maier ook het woord knowledge: ‘Discourse analysis aims to identify knowledge contained in discourse and how these are connected to power relations.’ Met knowledge worden hier alle betekenissen bedoeld die mensen gebruiken om hun omgeving te begrijpen. Deze kennis komt voort uit de discursieve omgeving, waarin ze geboren zijn of waarin ze op dit moment leven.​[86]​ Een discours zorgt ervoor dat we een onderwerp op een bepaalde manier kunnen construeren en het limiteert de andere manieren waarop dat onderwerp geconstrueerd kan worden.​[87]​ Representaties staan bijvoorbeeld nooit op zichzelf. De representaties produceren kennis over de werkelijkheid en hebben consequenties voor de sociale werkelijkheid. Vandaar dat discours ook altijd met macht te maken heeft: ‘They (discourses) are part of the way power circulates and is contested.’​[88]​ Door een discoursanalyse kunnen stereotypes blootgelegd worden, want pas nadat een definitie van een bepaald concept in gebruik genomen is, kan een veelvoorkomend stereotype in films over psychiatrie als the madman tevoorschijn komen.​[89]​ Critical Discourse Analysis wil discoursen ook nog eens bevragen en bekritiseren.​[90]​ Zoals eerder aangegeven zal ik dat ook in een zekere mate doen.
In mijn analyses ga ik uit van de teksten zelf (de context van de boodschap) en niet van de intentie van de maker of van de receptie van het publiek.​[91]​ Hoewel ik daarbij wel in mijn achterhoofd houd dat de tekst betekenis vergaart door een wisselwerking van de maker, de tekst en de receptie.​[92]​
Bij het bekijken en transcriberen van de films, heb ik gelet op gedragingen van de personages met autisme, uitspraken die zijzelf en andere personages over autisme doen en de relaties die de personages met elkaar hebben (volgens Darke zijn deze relaties van belang bij het bestuderen van films over handicaps, omdat de beperkte personages pas hun waarde krijgen in vergelijking tot de andere, ‘normale’ personages).​[93]​ Ook waren sommige filmische elementen belangrijk, bijvoorbeeld point-of-view shots van het personage met autisme. 

1.3.2 Positie van de onderzoeker
In het geval van een discoursanalyse is het belangrijk om de positie van de onderzoeker te bespreken, omdat ik als onderzoeker verantwoordelijk ben voor de selectie en de uiteindelijke interpretatie materiaal. Daarin neem ik mijn achtergrond vanzelfsprekend mee. Ik maak als onderzoeker deel uit van de maatschappij, die ik analyseer in mijn scriptie. In die zin ben ik betrokken bij het onderwerp. Daarnaast heb ik zelf ook nog eens de stoornis waar het in deze scriptie over gaat. Ik ben dus dubbel betrokken.
	Aan de andere kant moet ik een zekere afstand bewaren tot het onderwerp. Ik wil bijvoorbeeld geen oordeel vellen over de situatie. Ik doe enkel een wetenschappelijke interpretatie.
























Hoofdstuk 2: Rain Man en de basis van de representatie van autisme

In de representatie van autisme wordt Rain Man vaak als beginpunt aangeduid. Daarom zal ik mijn analyses ook beginnen met deze film. Hoewel er vóór deze film al andere films waren gemaakt over autisme, heeft Rain Man een aparte status gekregen. De film kan volgens Murray gezien worden als een autism event, een belangrijke gebeurtenis in de representatie van autisme. Hij beschrijft autism events ook wel als: ‘Fictions that almost received the status of sociological documents in the ways in which their presentation of the condition was received.’​[94]​ Kijkers hadden met deze film de indruk dat ze inzicht kregen in de stoornis. Ze kregen een kijkje in het hoofd van een autist. Vóór Rain Man bestond kennis over autisme vooral onder medische en onderwijskundige specialisten, maar toen Rain Man uitkwam, dacht ook het publiek kennis te krijgen over autisme.​[95]​ 
Ook nu nog hanteert het publiek Raymond als een model voor autisme.​[96]​ De kenmerken van autisme die het personage Raymond in de film heeft, worden geprojecteerd op personen met autisme in de jaren 2010 en 2011. De term Rain Man wordt zelfs gebruikt om mensen met autisme aan te duiden. Baker zegt daarover: ‘the term indexes autism in general.’​[97]​ Daarmee wil hij zeggen dat het teken Rain Man verwijst naar autisme. Men gaat ervan uit dat alle personen met autisme de kenmerken hebben die het personage Raymond heeft. 
In Rain Man wordt autisme dus gestereotypeerd weergegeven. In dit hoofdstuk zal ik uitleggen welke vorm die representatie heeft en hoe de film stereotypes over autisme neerzet.

2.1 Beschrijving van het plot
Als de vader van Charlie Babbit overlijdt, komt hij erachter dat hij alleen een auto erft, terwijl het kapitaal van zijn vader naar een onbekende erfgenaam gaat. Hij besluit deze erfgenaam te zoeken. Het blijkt de autistische Raymond Babbit te zijn, de oudere broer van Charlie. Charlie wist tot op heden niet dat hij een broer had. Charlie besluit Raymond te ontvoeren uit de instelling waar hij woont, met de bedoeling om hem het geld van de erfenis af te pakken. De vriendin van Charlie, Susanna, is het hier niet mee eens en de relatie wordt even op een laag pitje gezet. Charlie en Raymond maken samen een road trip naar Las Vegas. In het begin kan Charlie Raymond niet uitstaan, maar naarmate de reis vordert, ontdekt Charlie dat Raymond de Rain Man was die vroeger liedjes voor hem zong als hij bang was. Op dat moment begint Charlie hem meer als een broer te zien dan als een last aan zijn been. Hij wil uiteindelijk zelfs de zorg voor Raymond op zich nemen, maar de rechter besluit dat Raymond terug moet naar de instelling.

2.2 Typische cognitieve kenmerken van autisme
Een aantal kenmerken van autisme worden in de film voorgesteld als ‘typische’ eigenschappen van iemand met autisme. Er is dus sprake van stereotypering. Bepaalde eigenschappen worden toegekend aan het personage en worden gepresenteerd alsof álle leden van de betreffende groep deze eigenschappen hebben. Ik zal deze eigenschappen beschrijven door middel van voorbeelden uit de film en ik zal aangeven hoe deze eigenschappen leiden tot een stereotiepe representatie van autisme.
Eén van die eigenschappen is savantisme. Dit betekent dat Raymond op sommige gebieden extreem intelligent is, maar op andere gebieden verstandelijk beperkt. Deze eigenschap wordt op verschillende manieren ingezet om autisme te stereotyperen. De eerste manier is volgens veralgemenisering. De dokter in een stadje onderweg vraagt: ‘Out of curiosity, does he have any special abilities?’ De arts wil graag een paar dingen uitproberen en legt Raymond een paar moeilijke sommen voor. Raymond lost ze binnen een paar seconden correct op. Door hier een expert te laten spreken, ontstaat het idee dat savantisme vanzelfsprekend bij autisme hoort. Een andere manier om te stereotyperen is door van savantisme een onderscheidende eigenschap te maken. Een voorbeeld van savantisme is dat Raymond bijvoorbeeld het concept geld niet snapt, maar hij kan wel enorm moeilijke sommen oplossen. Hij kan cognitief gezien zelfs dingen die bovennatuurlijk lijken, die niet zomaar te leren zijn. Als Raymond en Charlie in een restaurant zijn en er een potje met tandenstokers op de grond valt, weet Raymond binnen een paar seconden hoeveel tandenstokers er op de grond liggen. Savantisme wordt hier neergezet als een eigenschap die ver afstaat van een normale situatie. Als laatste wordt het savantisme van Raymond ingezet als een middel om de relatie tussen Charlie en Raymond sterker te maken.​[98]​ Hoewel Charlie Raymond eerst alleen in negatieve zin ziet, krijgt hij later in de film bewondering voor de bovennatuurlijke eigenschappen van Raymond. 
Een andere onderscheidende eigenschap is de manier waarop Raymond praat. Raymond praat altijd op dezelfde toon en zegt vaak zinnen die hij eerder gehoord heeft. Dit wordt ook wel echolalie genoemd. Zo herhaalt hij gedurende de hele film steeds: ‘I’m an excellent driver.’ Ook kan hij een volledig televisieprogramma meepraten en blijft hij zijn eigen kennis herhalen als hij onder druk staat. Raymond geeft bijna nooit accuraat antwoord op een vraag en hij zegt vaak: ‘I don’t know.’ Het lijkt hierdoor alsof hij bijna geen mogelijkheden tot communicatie heeft. Hierdoor wordt een groot verschil gecreëerd tussen Raymond en de andere personages in de film. De dokters in de film kunnen bijvoorbeeld prima uitleggen wat er met Raymond aan de hand is, maar zelf kan hij dit niet begrijpen. Laat staan dat hij het onder woorden kan brengen.

2.3 Visuele representatie van autisme
Naast cognitieve kenmerken, wordt Raymond ook gestereotypeerd volgens uiterlijke kenmerken. Dit is iets wat ook in andere films over autisme het geval zal blijken te zijn. Wellicht heeft dit te maken met de manier waarop audiovisuele media representeren in het algemeen. Volgens Murray kan autisme in het dagelijks leven onzichtbaar zijn, maar in films kan dat niet, want dan zouden we niet weten dat het over autisme gaat.​[99]​ Ook moet dit verbonden worden aan de belangrijkste rol die stereotypes hebben volgens Dyer: ‘To make visible the invisible.’ Door middel van stereotypes kunnen we zien dat Raymond anders is dan de andere personages en herkennen we zijn autisme.
Wat opvalt is dat Raymond gedurende de film steeds voorwerpen bij zich heeft. Zo heeft hij in het begin een camera, heeft hij altijd pennen in zijn zak en hij heeft een rugzak aan. Later in de film krijgt hij van Charlie een mobiele tv, die hij ook steeds bij zich draagt. Ook aan zijn kleren is te zien dat er iets met hem aan de hand is. Zo is zijn broek te kort (volgens de normen van de mode). Hierbij moet teruggekomen worden op het probleem dat visuele media hebben met het representeren van mentale handicaps. Halliwell schrijft hierover: ‘Many actors … rely on physical forms of performance… it is often difficult to strike the right balance between accuracy and idiosyncrasy.’ Als voorbeeld van idiosyncrasy noemt hij de te korte broek van Raymond.​[100]​ Hiermee wil ik dus zeggen dat films meer dan niet-visuele media gebruik maken van representatie door middel van uiterlijke kwaliteiten, omdat bij een film visualiteit belangrijk is. Film heeft niet de mogelijkheden om iemands gedachten weer te geven. De net genoemde stereotypering zou een gevolg kunnen zijn van de middelen die film nodig heeft om het verschil tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ over te brengen. Deze uiterlijke kenmerken zorgen overigens ook voor duidelijke categorieën. We kunnen op die manier heel makkelijk beoordelen wie binnen een bepaalde groep hoort en wie niet. De insiders worden van de outsiders gescheiden.
De arts van Wallbrook legt uit aan Charlie wat autisme is: ‘It means that there's a disability that impairs the sensory input and how it's processed.’ Om deze overvloed aan prikkels (sensory input) die mensen met autisme ervaren over te brengen op de kijker, is gebruik gemaakt van point-of-view shots. Als Charlie met zijn vriendin aan het rijden is, zit Raymond achterin, terwijl ze over een brug rijden. De constructie van de brug is close-up en vanuit een rijdende auto in beeld gebracht. Hierdoor ontstaat een verwarrend beeld. Als kijker krijgen we hierdoor een kijkje in de manier waarop Raymond de wereld waarneemt. Raymond neemt prikkels niet alleen anders waar, maar hij kan ook in paniek raken van teveel auditieve prikkels, zoals gebeurt als het brandalarm afgaat. Als Raymond in paniek raakt, begint hij te schreeuwen en slaat hij zichzelf op zijn hoofd. Volgens Martin Norden worden films vaak gefilmd vanuit een able-bodied view.​[101]​ In Rain Man wordt juist gesuggereerd dat Raymond de wereld anders waarneemt dan Charlie. Norden: ‘… film follows the frequent pattern of ascribing point-of-view shots to a disabled character mainly as a means of further isolating that character.’​[102]​ In Rain Man is dit ook het geval. Met filmische middelen wordt in de film een bepaald stereotype weergegeven van autistische waarneming. Er wordt gesuggereerd dat autistische mensen de wereld anders waarnemen en dat ze dingen zien die ‘normale’ mensen niet kunnen zien. Dit zal in volgende analyses nog duidelijker blijken, omdat sommige andere films over autisme ook in beeld brengen hoe een autist zou denken.
Murray noemt dat in veel films over autisme gebruik wordt gemaakt van visual eruption.​[103]​ Personages in Rain Man, maar ook in Mercury Rising lijken ineens uit te barsten in het bijzijn van degene die voor ze zorgt. Volgens Murray dienen deze scènes om de hoofdpersoon iets te leren. Ze moeten leren wat autisme is en hoe ze met het autistische personage om moeten gaan, voor ze aan zichzelf kunnen werken. Autisme wordt in die zin weer een middel om het plot voort te drijven. De hoofdpersonages hebben het autisme nodig om een ontwikkeling door te maken.

2.4 Medische of sociale model
Het medische en het sociale model zeggen iets over de manier waarop de samenleving mensen met een handicap bekijkt. Ze kunnen gezien worden als twee verschillende discoursen van waaruit handicaps bekeken kunnen worden. Het medische model is daarbij het overheersende discours. Een gestereotypeerde beeldvorming kan gevolgen hebben in de samenleving. Worden mensen met autisme afgebeeld volgens het insluitingsmechanisme/sociale model? Of volgens het uitsluitingsmechanisme/medische model? Het medische model wordt vaak als overheersend gezien. Is dat in Rain Man ook het geval? Stereotypes kunnen het medische of het sociale model versterken. Op welke manier gebeurt dat in Rain Man?
Raymond is van de personages in de vier bestudeerde films het enige personage dat is opgenomen in een instelling. Raymond was een gevaar voor zijn kleine broertje: hij kon zich niet genoeg aanpassen aan de samenleving en daarom werd hij in een instelling geplaatst door zijn ouders. Hij wordt hierdoor eigenlijk buitenspel gezet, buiten de samenleving. Door dit stereotype (het feit dat Raymond in een instelling is geplaatst) wordt het medische model versterkt. De situatie van Raymond ín de instelling, is anders dan erbuiten. Het personeel past zich volledig aan, aan Raymonds rituelen. Hierdoor is het probleem niet meer individueel, maar doen zoveel mogelijk mensen hun best om Raymond niet bloot te stellen aan paniek. Binnen de instelling is dus een uiting van het sociale model te zien, maar het feit dat hij buiten de samenleving geplaatst is maakt nog steeds dat het medische model overheerst.
	In het begin van de film vindt Charlie dat Raymond zich normaal moet gedragen. Hij doet daarbij uitspraken als: ‘Stop acting like an idiot! Stop acting like a fucking retard!’ Als Raymond voor de zoveelste keer begint te herhalen dat hij een televisieprogramma moet zien op een bepaalde tijd, besluit Charlie bij een huis aan te bellen, zodat Raymond daar kan kijken en hij geen woede-uitbarsting krijgt. Hij zegt tegen Raymond: ‘You act weird, we don't get in. You listening to me? I want you to look normal. As normal as possible, all right?’ Ook is Charlie van plan om Raymond weer naar een instelling te brengen, zodra hij het geld van de erfenis kan bemachtigen: ‘He’ll go back to Wallbrook. Or I’ll put him in a better place.’ Door de relatie van Raymond met zijn broer Charlie in het begin van de film, wordt het medische model versterkt. Charlie doet namelijk uitspraken die erop wijzen dat hij vindt dat Raymond moet genezen van zijn autisme, normaal moet worden. Aan de andere kant haalt hij Raymond weg uit de instelling en laat hij Raymond participeren in de samenleving. Ook al zeggen de doktoren dat Raymond ‘severely disabled’ is en dat hij niet uitgedaagd moet worden, leert hij toch heel veel van de road trip met Charlie. Zo maakt hij aan het einde van de film een grapje, terwijl hij daarvoor grapjes niet lijkt te begrijpen, laat staan dat hij ze zelf kan maken. Het tonen van iemand met een handicap die meedoet in de samenleving, gaat in de richting van het sociale model. Hoewel aan het einde van de film dus geconcludeerd wordt dat Raymond niet aan de maatschappij deel kan nemen. Aan de ene kant brengt de film dit over door Charlie op deze manier te laten reageren. Aan de andere kant hebben we als kijker zelf ook een mening en kunnen we de reactie van Charlie goed- of afkeuren.
	In het begin van de film ergert Charlie zich aan Raymond, maar door een aantal gebeurtenissen krijgt Charlie meer respect voor Raymond en ontdekt hij dat Raymond tot meer in staat is dan hij dacht. Charlie begint zich steeds toleranter te gedragen en probeert zich aan te passen aan Raymond’s beperking. Er komen steeds meer connecties tussen de broers en aan het einde van de film wil Charlie voor Raymond blijven zorgen. Charlie zegt tegen de artsen van Wallbrook dat zijn broer in de afgelopen week meer heeft geleerd dan in de 20 jaar dat hij in de instelling woonde. Uiteindelijk moet Raymond toch terug naar de instelling omdat hij geen zelfstandige keuze kan maken. Hierdoor overheerst het medische model in de film, omdat het idee blijft bestaan dat autisten niet kunnen participeren in de samenleving.

2.5 Scripting
Others worden gerepresenteerd volgens extreme tegenstellingen tussen de ‘normale’ en de ‘abnormale’ groep. De representatie focust namelijk op dat wat autisten extreem anders maakt. Dit uit zich in de film in een aantal scripts (de stereotypering van processen of situaties).
Volgens de arts van de instelling waar Raymond woont, kan Raymond zich niet hechten aan mensen. Hij heeft zijn eigen manier van contact maken met mensen. Zo vraagt hij standaard aan nieuwe mensen: ‘Are you taking any prescription medication?’ ‘That’s his way of showing he likes you,’ zegt de broeder van Wallbrook, de instelling waar Raymond woont. Charlie wil zich graag hechten aan Raymond. Hij probeert hem bijvoorbeeld een paar keer te knuffelen, maar dan raakt Raymond in paniek en begint hij te schreeuwen. Een deel van het overcomingscenario in Rain Man houdt in dat Raymond zich aan het einde van de film wel leert te hechten aan zijn broer. Overcoming is wanneer iemand met een handicap over zijn handicap heen komt en iets doet wat hij voorheen niet had gekund. Nadat blijkt dat Raymond weer terug moet naar de instelling, raken de broers elkaar aan. Dit keer raakt Raymond niet in paniek. Deze situatie kan gezien worden als een script: een vastgeraakt patroon in de representatie van autisme voor het hebben van relaties met andere personages.
Het personage Charlie heeft een vriendin. De relatie gaat na een tijdje uit, omdat de vriendin het niet eens is met de manier waarop Charlie zijn broer behandeld. We kunnen ervan uitgaan dat Raymond nog nooit iets met liefde te maken heeft gehad, omdat hij hier geen interesse in lijkt te hebben. Als Raymond en Charlie in Las Vegas aankomen, krijgt Raymond echter toch te maken met liefde. In het hotel ontmoet hij een vrouw die geïnteresseerd lijkt in hem. Maar als Raymond vraagt: ‘Do you take prescription medication?’ en als hij vertelt hoe laat hij naar bed moet, loopt de vrouw snel weg. In de samenleving bestaat het stereotype – afkomstig uit de literatuur- dat iedereen met een handicap aseksueel is. Ze worden vaak gezien als ‘eeuwige kinderen’ die nooit een volwassen seksualiteit ontwikkelen.​[104]​ Dit stereotype lijkt in Rain Man ook van toepassing. De gebeurtenissen op het gebied van liefde lijken Raymond te overkomen, hij neemt er geen initiatief in. Anne Louise Chappell beschrijft het volgende stereotype: ‘Disabled people are sexually passive and powerless.’​[105]​ Een voorbeeld hiervan is te zien als Raymond en Susanna in de lift staan. Susanna neemt het initiatief om te dansen en te zoenen met Raymond, terwijl Raymond doodstil blijft staan en precies doet wat Susanna zegt: hij is passief. 

2.6 Representatie van autisme versus het klassieke Hollywoodnarratief
De drie representatiestrategieën die ik in hoofdstuk 1 noemde, die belangrijk zijn bij de representatie van handicaps of autisme komen alle drie voor in Rain Man: supercrip, savant en overcoming. Wetenschappers binnen disability studies schrijven over het script van de supercrip en wetenschappers, die schrijven over de representatie van autisme, schrijven over het weghalen van de autist uit de vertrouwde situatie. Dit lijken echter ook kenmerken te zijn van het klassieke Hollywoodnarratief. 
Raymond kan aangeduid worden als een supercrip, zoals besproken in hoofdstuk 1. Dit wordt duidelijk in de film, doordat zijn savant-abilities zorgen voor een aantal positieve wendingen in het verhaal. Ook is er bij hem sprake van de superhuman feats die Shapiro noemt in zijn beschrijving van de supercrip.​[106]​ Zo winnen de broers 86.000 dollar in een casino door middel van het tellen van kaarten en hiermee kan Charlie zijn schulden aflossen. Doordat hij Raymond confronteert met onverwachte situaties, lijkt Raymond zich beter aan te kunnen passen aan de maatschappij. Hij staat aan het einde bijvoorbeeld toe dat Charlie hem aanraakt. Dat een gehandicapte zich aan moet passen aan de maatschappij, wordt gezien als een ideaal in de samenleving (althans, binnen het medische model). Het opvallende hieraan is dat Raymond dit zelf niet na lijkt te streven. Bordwell schrijft dat hoofdpersonages in een film vaak een doel hebben.​[107]​ Het overwinnen van obstakels (wat Bordwell beschrijft als onderdeel van het klassieke narratief) lijkt eerder het doel te zijn van Charlie dan van Raymond. Van Charlie moet hij over zijn autisme heen komen. Raymond lijkt over het algemeen geen doel te hebben in de film. Ook Baker schrijft hierover: ‘Onscreen autistic characters do not make decisions or choices, nor do they think through scenarios or problems in context; their responses to the world around them are instead automatic and prefigured.’​[108]​ Dat Raymond niet zijn eigen keuzes kan maken, blijkt als hij gevraagd wordt of hij bij zijn broer wil blijven of dat hij terug wil naar de instelling. Op beide vragen blijft hij ‘ja’ antwoorden. 
In de  gestructureerde omgeving van de instelling waar Raymond woont, heeft hij weinig problemen. Maar zodra hij uit zijn vertrouwde situatie wordt gehaald, krijgt hij woede-uitbarstingen. Het uit de vertrouwde situatie halen van een autist is volgens Baker vaak de basis voor een plot over autisme. Eerst wordt de kwetsbaarheid van het personage aangetoond, om vervolgens de veilige omgeving van het karakter weg te nemen.​[109]​ Dit is wat in Rain Man gebeurt als Charlie zijn broer meeneemt uit de instelling. Ook bij films in het algemeen is dit vaak de basis voor een plot. Bordwell schrijft: ‘classical narratives set up conflicts.’​[110]​ Autisme is in Rain Man de drijfveer voor conflicten. Keer op keer raakt Charlie vertraagt in zijn reis naar Las Vegas. Raymond wordt neergezet als een last aan het been van Charlie. Middelen uit het klassieke Hollywoodnarratief worden in deze film dus ingezet om stereotypes over autisme te versterken. 

2.7 Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik beschreven hoe in Rain Man autisme gerepresenteerd en gestereotypeerd wordt. Ik heb ook proberen uit te leggen hoe die stereotypering werkt en hoe er betekenis aan toegekend wordt. 
De typische eigenschappen en uiterlijke kenmerken van Raymond zijn als het ware indexen geworden voor ‘de autist’. Rain Man zette een standaard neer voor hoe we een autist kunnen onderscheiden van een normaal persoon. Met deze standaard in gedachte, kunnen we onderzoeken hoe fixed het beeld van autisme in de samenleving is. We kunnen waarschijnlijk concluderen dat dit beeld aardig vaststaat. Maar toch is autisme ook een begrip dat verschillende betekenissen kan hebben in verschillende contexten.
Autisme wordt in Rain Man gepresenteerd als een biologisch verschil tussen Charlie (normaal) en Raymond (abnormaal). Toch zijn ook in de film bewijzen te vinden dat autisme een floating signifier is, een sociaal construct. In het bijzijn van Charlie, wordt het autisme gezien als een probleem dat opgelost moet worden, maar in de instelling wordt autisme gezien als een vaststaand feit, waarmee Raymond zijn hele leven moet leven. De betekenis van de stoornis hangt dus af van de context waarin het personage met autisme zich bevind.
Ook binnen het personage Raymond zijn extreme tegenstellingen te zien. Aan de ene kant als iemand die bovennatuurlijk intelligent is en aan de andere kant als iemand die verstandelijk beperkt is. Raymond is het allebei tegelijk. Het toekennen van extreme tegenstellingen is een kenmerk van othering. Dat is ook een reden waarom er zo’n fascinatie voor is.​[111]​
Voor othering zijn ook andere personages nodig die een tegenstelling aantonen, omdat er dan pas betekenis toegekend kan worden aan de otherness van Raymond: ‘Meaning depends on the difference between opposites.’​[112]​ Bij dit soort tegenstellingen komt altijd een vorm van macht kijken, want binnen tegenstellingen heeft het ene begrip altijd een positievere connotatie dan het andere begrip.​[113]​ Charlie is sociaal vaardig en Raymond is dat niet. Sociaal vaardig zijn wordt in de maatschappij als hoger goed beschouwd dan niet-sociaal vaardig zijn. 

































Hoofdstuk 3: What’s Eating Gilbert Grape als buitenbeentje binnen de representatie van autisme

In 1993, vijf jaar na Rain Man, kwam de film What’s Eating Gilbert Grape uit. Anders dan de andere films die ik bestudeer, wordt in What’s Eating Gilbert Grape niet genoemd dat het personages Arnie autistisch is. Deze stempel heeft het personage pas na uitkomst van de film gekregen. Dit maakt de film anders dan de andere films, in de zin dat er bijvoorbeeld geen doktoren in voorkomen, die uitleggen wat er met Arnie aan de hand is. Volgens Murray is dit namelijk een vastgeraakt patroon na Rain Man en in de andere drie films zit inderdaad zo’n scene.​[114]​ Ook kan het zijn dat niet alle kijkers de eigenschappen in de film aan autisme verbinden, omdat dit in de film niet expliciet wordt genoemd. Dit ligt eraan of de kijkers parateksten bij de film gelezen hebben. In de meeste wetenschappelijke teksten over autisme en film (bijvoorbeeld Murray en Osteen) wordt What’s Eating Gilbert Grape wel genoemd als film waarin autisme een belangrijke rol speelt. Vandaar dat er in deze analyse vanuit zal worden gegaan dat het personage Arnie autisme heeft. 

3.1 Beschrijving van het plot
Omdat zijn vader vertrokken is en zijn moeder zo dik is dat ze niet op kan staan, moet Gilbert Grape de zorg voor zijn familie op zich nemen. Hij werkt en heeft de volledige zorg over zijn autistische en verstandelijk beperkte broertje Arnie. Als Gilbert verliefd wordt lijkt zijn familie hem in de weg te staan en gaat er van alles mis. Hij laat steekjes vallen in de zorg voor zijn broertje Arnie, waaruit keer op keer blijkt dat de hulp van Gilbert noodzakelijk is.

3.2 Typische cognitieve kenmerken van autisme
In What’s Eating Gilbert Grape zijn ook weer een paar karaktereigenschappen van het personage Arnie, die gepresenteerd worden als typische eigenschappen van autisme. Twee daarvan (intelligentie en echolalie) vallen in dezelfde categorie als die van Raymond in Rain Man. In What’s Eating Gilbert Grape lijkt er echter nog een eigenschap bijgekomen: mensen met autisme zouden geen gevoelens hebben.
Intelligentie speelt een rol in de representatie van autisme in What’s Eating Gilbert Grape. Arnie is duidelijk zwakbegaafd. Hij is bijna achttien, maar hij gedraagt zich als een jong kind. Hij kan niet voor zichzelf zorgen en hij kan geen eigen keuzes maken. Hij ziet geen consequenties in van zijn acties. Autisme wordt hier wederom verbonden aan een bepaalde intelligentie, die anders is dan ‘normaal’. 
Ook echolalie keert terug in What’s Eating Gilbert Grape. Arnie geeft antwoord op vragen door delen van zinnen te herhalen, maar hij lijkt niet te begrijpen wat hij zelf zegt. Als Arnie in de watertoren klimt en hij eruit wordt gehaald door de politie, zegt Gilbert: ‘This is the last time, right Arnie?’ Arnie antwoordt met: ‘It’s the last time.’ Maar later in de film, klimt hij opnieuw in de toren. 
Volgens Douwe Draaisma, een Nederlands psychiater, bestaat er een myth dat mensen met autisme geen gevoelens zouden hebben.​[115]​ In What’s Eating Gilbert Grape wordt deze myth versterkt door een aantal scènes. In het begin van de film zien we hoe Arnie een sprinkhaan onthoofd met behulp van de brievenbus. Hij gilt van plezier. Later dringt pas door wat hij gedaan heeft. Als het gezin aan tafel zit, komt het gesprek op de vader van het gezin, die overleden is door zichzelf op te hangen. Arnie blijft herhalen: ‘Dad’s  dead, dad’s dead, dad’s dead!’ Hij lacht erbij en blijft doorgaan,  terwijl iedereen ‘stop!’ roept. Hij heeft niet door dat de dood van vader voor de andere gezinsleden een pijnlijk onderwerp is. 
Alle hiervoor genoemde eigenschappen lijken een tegenstelling te vormen tussen Arnie en Gilbert. Gilbert is alles wat Arnie niet is. Gilbert heeft een normale intelligentie, Gilbert heeft vrienden, Gilbert heeft werk, Gilbert heeft een vriendin, Gilbert kan communiceren, Gilbert is gevoelig. Arnie kan dat allemaal niet. Hieruit blijkt dat Arnie wordt neergezet als the other. De eigenschappen die aan Gilbert toegekend worden staan in onze samenleving hoger in rangorde dan de eigenschappen van Arnie. Halliwell merkt deze tegenstellingen op in de representatie van mannelijke idioten. Volgens Halliwell worden mannelijke idioten in films vooral gebruikt: ‘to contest the hegemony of apparently ‘normal’ characters.’​[116]​ De kijker kan hierdoor categorieën maken: Gilbert valt binnen de grenzen van ‘normaal’, Arnie valt erbuiten. De slechte eigenschappen worden toegekend aan the other (Arnie) en de goede eigenschappen aan the self (Gilbert). 

3.3 Visuele representatie van autisme
Arnie heeft net als Raymond alleen mentale handicaps en geen lichamelijke. Toch zijn er veel uiterlijke kenmerken bij Arnie te bemerken. Misschien zijn er  wel meer uiterlijke kenmerken dan karaktereigenschappen. Zijn mond hangt bijvoorbeeld altijd open, hij wrijft steeds over zijn gezicht en hij heeft altijd een vieze mond. De vieze mond van Arnie is te vergelijken met de te korte broek van Raymond. Het is een teken om aan te geven dat het personage met autisme niet goed voor zichzelf kan zorgen. Het is lastig voor film om visueel te representeren wat eigenlijk een mentaal proces is. Volgens Simon Cross, zijn deze visuele/uiterlijke kenmerken ervoor bedoeld, zodat het publiek herkent dat het hier om otherness gaat.​[117]​ Autisme kan in het dagelijks leven onzichtbaar zijn. In films kan dat niet.​[118]​

3.4 Medische of sociale model
Binnen het medische model bestaat de gedachte dat mensen met een handicap: ‘Require medical supervision as a permanent factor in their lives.’​[119]​ Er wordt in de film genoemd dat Arnie misschien niet lang meer te leven heeft, maar nergens blijkt uit dat hij medical supervision heeft. Dit reflecteert het sociale model, waarin mensen met een handicap deel uitmaken van de samenleving. Arnie kan blijkbaar zonder medische supervisie leven. Aan de andere kant blijkt uit de film dat hij nooit voor zichzelf zal kunnen zorgen. Telkens als Gilbert hem even niet in de gaten houdt, gaat er iets fout. Gilbert heeft een afspraakje met zijn vriendinnetje Becky. Hij zet Arnie in bad en zegt dat hij zichzelf af moet drogen en naar bed moet gaan. Arnie bevestigt dat hij dat zelf wel kan: ‘I’m a big boy.’ Als Gilbert de volgende morgen terugkeert naar huis, vindt hij Arnie rillend in bad. Hij heeft dus de hele nacht in bad doorgebracht. Hiermee wordt het medische model versterkt, omdat het de indruk geeft dat autisten altijd supervisie nodig zullen hebben, ook al is het geen medische supervisie.
De familie doet hun best om Arnie te betrekken bij de maatschappij. Gilbert neemt hem mee naar zijn werk en naar de andere activiteiten die hij onderneemt. Maar zoals Alison Harnett zegt in haar artikel: ‘The resulting message is that disability is too abnormal to be integrated into ‘normal’ society.’​[120]​ Het beeld dat wordt geconstrueerd in de film is dat het Arnie nooit zal lukken om zelf een rol te vervullen in de samenleving. Het lukt Arnie bijvoorbeeld niet om contact te maken met leeftijdsgenoten. Volwassenen lijken Arnie wel ontwapenend te vinden, maar leeftijdsgenoten pesten hem. Hij heeft geen vrienden. Arnie wordt dus gerepresenteerd volgens het uitsluitingsmechanisme. 
Anders dan in Rain Man, wordt in What’s Eating Gilbert Grape wel geaccepteerd dat Arnie niet zal verbeteren. In Rain Man is sprake van het overcomingscenario, waarin Charlie graag wil dat Raymond geneest van zijn autisme. Arnie hoeft niet te verbeteren van zijn familie. Het gevolg daarvan is dat het personage Arnie eigenlijk helemaal geen ontwikkeling doormaakt in de film, terwijl de andere other (hun moeder met overgewicht) wel een ontwikkeling doormaakt. Hierover zal ik later verdergaan.

3.5 Scripting
Net als in Rain Man, zijn in What’s Eating Gilbert Grape de ouders van het personage met autisme niet aanwezig. De vader van Arnie is overleden en zijn moeder heeft zoveel overgewicht dat ze niet op kan staan. Hierdoor kan ze niet voor Arnie zorgen. Gilbert neemt daarom de zorg voor Arnie op zich. Een patroon dat ik terugzie in drie van de films die ik bestudeerd heb, is dat dit personage functioneert als een beschermer voor het personage met autisme. Gedurende de film proberen de beschermers zich aan te passen aan het personage met autisme, zodat zij geen uitbarstingen krijgen. In Rain Man en What’s Eating Gilbert Grape gaat het daarbij om een broer, maar in Mercury Rising zullen we zien dat het om een geheim agent gaat. Baker noemt dit script al in zijn artikel: de ouders zijn afwezig en er is een ander personage dat de zorg op zich neemt.​[121]​
Het personage Becky, de vriendin van Gilbert, heeft in What’s Eating Gilbert Grape dezelfde functie als Susanna in Rain Man. Becky neemt het vaak op voor Arnie wanneer Gilbert boos op hem wordt en ze helpt Arnie zijn angst voor water te overwinnen. Ook heeft het personage Arnie dezelfde functie als Raymond in de relatie tussen de broer en zijn vriendin. Hij zit er tussenin. Gilbert kan niet met Becky afspreken als hij voor Gilbert moet zorgen. Arnie moet dus mee, waardoor al zijn aandacht naar Arnie gaat, of hij laat hem alleen thuis, maar dan komt Arnie in gevaarlijke situaties terecht. In één scene zit Arnie letterlijk tussen Becky en Gilbert in. Ze zitten in de auto. Arnie staart net iets te lang naar Becky en hij zit net iets te dichtbij. Hier wordt gesuggereerd dat Arnie Becky ook wel leuk vindt. Hetzelfde gebeurt in Rain Man, waar Raymond ook een liefdesscene heeft met Susanna, de vriendin van zijn broer.

3.6 Representatie van autisme versus het klassieke Hollywoodnarratief
Arnie heeft geen doel in de film, maar Gilbert zijn beschermer wel. Arnie lijkt alleen maar in het verhaal aanwezig te zijn als metafoor, zoals Osteen schrijft dat autistische personages weleens worden voorgesteld.​[122]​ Arnie is de metafoor voor hoe het met Gilbert gaat. In het begin van de film zou hij Arnie nooit iets aandoen, maar hij raakt afgeleid op verschillende punten in zijn leven en zo gebeurt het dat Gilbert Arnie slaat. Hij wordt ook nalatig in de zorg voor hem. Hij denkt dat Arnie wel een keer zelf zijn badritueel kan uitvoeren, maar als Gilbert de volgende morgen terugkomt zit Arnie nog steeds in bad. Arnie maakt geen ontwikkeling door.​[123]​ De andere other in het verhaal, de zwaarlijvige moeder van Gilbert en Arnie, maakt wel een zeer grote ontwikkeling door. In het begin van het verhaal komt ze nooit buiten en zit ze altijd op dezelfde bank. Later gaat ze naar buiten om Arnie op te halen van het politiebureau. Ook verplaatst ze zich naar haar bed boven in huis. Door de inspanning overlijdt ze uiteindelijk. Het is daardoor vreemd dat het personage met autisme geen ontwikkeling doormaakt. Het lijkt daardoor alsof autisme iets is dat vaststaat, dat niet kan veranderen gedurende een leven. 
De handicap van Arnie wordt ingezet als een obstakel dat de hoofdpersoon tegenhoudt in zijn ontwikkeling. Doordat Gilbert altijd voor Arnie moet zorgen, kan hij niet zomaar doen wat hij wil. Hij is bijna nooit alleen met zijn vriendin Becky en als hij Arnie een keer alleen thuislaat, gebeurt het incident met het bad. 

3.7 Conclusie
Net als bij Rain Man zal ik beantwoorden hoe autisme gerepresenteerd wordt in What’s Eating Gilbert Grape en welke stereotypes en scripts er in de film voorkomen. Daarnaast kan ik nu een vergelijking maken tussen Rain Man en What’s Eating Gilbert Grape. Welke overeenkomsten zijn er in de representatie? Zijn er ook verschillen?
In What’s Eating Gilbert Grape wordt het stereotype bevestigd dat er een relatie is tussen autisme en intelligentie. In Rain Man ging het daarbij om savantisme, maar in What’s Eating Gilbert Grape gaat het om zwakbegaafdheid. Het resultaat is hetzelfde: autisme wordt verbonden aan een intelligentie die afwijkt van de standaard. 
Door Arnie naast Gilbert te plaatsen ontstaat een otheringproces. Gilbert lijkt het meest ‘normale’ personage in de film. Door Arnie juist naast hem te plaatsen en Gilbert zijn beschermer te laten zijn, ontstaat een groot contrast tussen wat normaal is en wat anders is. Door zijn otherness wordt Arnie buiten de samenleving geplaatst. 
































Hoofdstuk 4: Mercury Rising: terug naar de basis en visuele middelen als teken voor autisme

Opnieuw vijf jaar na de vorige geanalyseerde film, kwam Mercury Rising uit (1998). Murray maakt een onderscheid tussen Rain Man en Mozart and the Whale (en ik zou aan dit rijtje ook What’s Eating Gilbert Grape willen toevoegen) aan de ene kant en Mercury Rising aan de andere kant.​[126]​ In de eerste drie films ligt de concentratie op een ogenschijnlijke confrontatie met autisme. In Mercury Rising is autisme iets dat het narratief drijft: ‘autism is narratively enabling, driving the stories of genre pieces.’​[127]​ Films als Mercury Rising bewijzen het standpunt van David Mitchell en Sharon Snyder: dat het zelden over autisme zelf gaat, maar dat autisme gebruikt wordt om iets te zeggen over het verhaal of over de andere personages.​[128]​ Dit wordt vooral duidelijk als we de ontwikkeling van de ‘beschermers’ vergelijken met die van de personages met autisme. De beschermers maken een ontwikkeling door onder andere doordat ze leren met autisme om te gaan, terwijl de personages met autisme haast geen ontwikkeling doormaken. Dat er in zoveel verschillende filmgenres narratieven bestaan over autisme, wil volgens Murray zeggen dat autisme of difference narratieven voortbrengt. Autisme kan volgens Murray heel makkelijk in een narratief jasje gegoten worden, zodat er een film van gemaakt kan worden.​[129]​ 
De vorige twee hoofdstukken hadden dezelfde opbouw. In Mercury Rising is me echter iets opgevallen dat in de vorige twee films niet voorkwam. Daarom is er een nieuwe paragraaf over beeld en geluid toegevoegd en zijn andere paragrafen weggelaten.

4.1 Beschrijving van het plot
Art is undercover agent, maar als hij een fout maakt, mag hij alleen nog maar kleine opdrachtjes doen. Hij wordt op een zaak gezet waarbij een kind vermist zou zijn. Als Art op de plek van het misdrijf aankomt, vindt hij het kind vrijwel meteen. Het gaat om een negenjarig autistisch jongetje, dat per ongeluk een overheidscode gekraakt heeft. Omdat deze code niet vrijgegeven mag worden, zijn de ouders van Simon vermoord en heeft deze organisatie het nu ook op Simon gemunt. Art neemt Simon onder zijn hoede en gaat op zoek naar de reden waarom Simon achterna gezeten wordt. Hij moet daarbij niet alleen de moordenaars van het overheidsprogramma van zich afslaan, maar hij moet ook uitvinden hoe hij met het autisme van Simon om moet gaan. 

4.2 Typische cognitieve kenmerken van autisme
Simon is net als Raymond een savant. Dit blijkt bij Simon uit het feit dat hij puzzels heel snel kan oplossen. Hij hoeft niet eens te puzzelen, maar hij ziet het antwoord meteen voor zich. Belangrijk in de film is de scène, waarin de baas van het Mercuryprogramma (Kudrow) zijn medewerkers ondervraagt over de puzzel. Deze scene kunnen we onderbrengen bij de veralgemenisering van savantisme en autisme. Kudrow legt uit dat de puzzel gekraakt is door een negenjarige jongen met autisme. Hij vraagt: ‘So our two billion dollar code is an open book to people of diminished capacity?’ Eén van de medewerkers legt uit dat autisme niet hetzelfde hoeft te betekenen als diminished capacity, maar dat mensen met autisme vaak savant zijn en dat hij daardoor de code heeft kunnen kraken. De andere medewerker reageert met: ‘Ah, savant!’ alsof dat ineens alles verklaart. Er wordt hier dus een verband gelegd tussen autisme en savantisme. Er wordt gesuggereerd dat deze twee bij elkaar horen. Volgens Draaisma ontstaat uit deze scene het beeld dat er twee mogelijkheden zijn voor iemand met autisme: of zwakbegaafd, of savant, iets er tussenin bestaat niet.​[130]​ Als we de andere films meenemen in deze bewering, klopt deze uitspraak van Draaisma grotendeels. Raymond is een savant; Arnie is zwakbegaafd; Simon is ook een savant;Donald uit Mozart and the Whale is een savant. Alleen Isabelle, het andere personage uit Mozart and the Whale, lijkt een normale, maar wel hoge begaafdheid te hebben.  
Net als Raymond en Arnie, praat Simon echolalisch. Maar er is nog iets in zijn spraak dat opvalt. Hij praat op één toon, als een robot of een alien. Volgens Ian Hacking wordt de autist vaak neergezet als een alien.​[131]​ De metafoor van de alien wordt bij autisme vaak gebruikt in de zin van ‘extreem anders’. Dit is in Mercury Rising ook het geval. Simon is anders dan de andere kinderen. Als Simon thuiskomt van school, ziet zijn moeder op straat de ‘gewone’ kinderen onbezorgd spelen. Ze kijkt er verlangend naar. Ondertussen voert Simon zijn dagelijkse ritueel uit, waarbij hij drie keer aanbelt en stapje voor stapje over de drempel stapt. Hier wordt een extreme tegenstelling gecreëerd tussen Simon en de andere kinderen. 

4.3 Geluid en beeld als tekens voor savantisme/otherness
Het viel me op dat in Mercury Rising met beeld en geluid, stereotypes worden gevormd over de otherness van Simon. Dit begint al bij de titelsequentie. Tijdens de titelsequentie klinkt een elektronisch geluid alsof een computer iets aan het berekenen is. In beeld dansen letters en cijfers door elkaar heen. Uit deze brij wordt steeds een naam of een titel gevormd. Door dit begin van de film, krijgen we het idee dat het verhaal over computers en berekeningen zal gaan. Later zal blijken dat deze beelden en geluiden bij Simons manier van denken horen. Het is lastig dit geluid en beeld te definiëren. Ze zijn door de computer gegenereerd, maar ze spelen zich af in het hoofd van het personage met autisme. 
	Hetzelfde geluid als in de titelsequentie keert steeds terug wanneer Simon een puzzel maakt. Baker geeft aan dat Simon door middel van dit geluid met een computer wordt vergeleken.​[132]​ Er wordt gesuggereerd dat Simon net als een computer berekeningen kan maken. Hierdoor worden de stereotypes over Simon als savant versterkt. 
Er is ook nog een ander filmisch aspect, waardoor Simon in een uitzonderingspositie geplaatst wordt. Er zijn alleen point-of-view shots van Simon als hij een puzzel maakt. Deze point-of-view shots worden afgewisseld met extreme close-ups van zijn oog. Volgens Norden worden point-of-view shots in films over handicaps alleen gebruikt om het personage nog verder te isoleren.​[133]​ Door in Mercury Rising alleen point-of-view shots te gebruiken wanneer Simon een puzzel maakt, wordt bevestigd dat Simon the other is in deze film en wordt hij afgezonderd van de maatschappij.
Alle bovenstaande bevindingen hebben meer te maken met savantisme dan met autisme. Doordat in de film verkondigd wordt dat Simon een autist is, worden savantisme en autisme als vanzelfsprekend aan elkaar verbonden. Hierdoor wordt het stereotype van de autist als savant versterkt. 

4.4 Overcomingscenario
	Het savantisme wordt in Mercury Rising niet alleen gebruikt als typische eigenschap van autisme, maar ook als drijfveer voor het plot.​[134]​ Simon wordt in gevaar gebracht door zijn eigen krachten. Doordat hij de overheidscode kraakt, vermoorden de mannen van Kudrow zijn ouders. Savantisme is daardoor een essentieel thema in de film. Zonder dit gegeven had het narratief niet bestaan.
	Hieruit voortkomend kunnen we weer een overcomingscenario onderscheiden in Mercury Rising. In het begin van de film kunnen we zien dat Simon niemand vertrouwt behalve zijn ouders en de buschauffeur. Als Art hem meeneemt, blijft hij dan ook herhaaldelijk roepen: ‘Stranger, stranger!’ en hij schopt en slaat Art (de visual eruptions waar Murray het over heeft). Art moet hierdoor het autisme wel serieus nemen en hij moet zich aanpassen om Simon niet te laten uitbarsten. Later in de film leert Simon dat sommige vreemden ook vertrouwd kunnen worden. Aan het einde van de film zoekt Art Simon nog eens op bij zijn school. Art gaat er vanuit dat Simon hem niet meer zal herkennen, maar als Art uitlegt wie hij is, geeft Simon hem een knuffel. Hierdoor stijgt hij boven zijn handicap uit, want in de rest van de film is het niet voor te stellen dat hij zoiets zou doen. Het overcomingscenario lijkt vastgeraakt te zijn in films over autisme. Bijna alle personages lijken iets te moeten overwinnen aan het einde van de film.
	Simon verbeeldt in de film zelfs twee stereotypes die vaak voorkomen in films over handicaps. In de eerste plaats is Simon een supercrip, omdat hij zijn intelligentie in kan zetten om zichzelf te redden. Als Art in gevecht is met Kudrow, verliest hij zijn pistool. Simon snapt dat Art het nodig heeft en hij schuift het pistool naar Art toe met zijn voet. Hierdoor redt hij zichzelf op een cruciaal moment. Ten tweede is Simon een pitiable poster child, net als Arnie. Hij wordt in de film ingezet om sympathie op te wekken bij de kijker. 

4.5 Medische of sociale model
Drie van de stereotypes die in Mercury Rising voorkomen (savant, supercrip en overcomingscenario) zijn al een indicatie dat het medische model zal overheersen in de film. Ze suggereren namelijk dat een handicap een uitdaging is, waar je overheen moet komen of dat je uitzonderlijke eigenschappen moet hebben om je handicap te kunnen verbergen. 
In het begin van de film lijkt Simon’s leven stabiel te zijn. Zolang zijn omgeving zich aan hem aanpast, kan hij zonder driftbuien functioneren. De ouders van Simon en de aangepaste school waar hij op zit, representeren dan ook het sociale model. Al heel vroeg in de film wordt dit model doorbroken. De ouders worden weggenomen uit het leven van Simon. Hij kan vervolgens niet meer deelnemen aan de maatschappij, omdat hij gevaar loopt. Hij gaat niet meer naar school, heeft geen vriendjes, geen familie en hij kan zich moeilijk hechten aan Art. Het grootste deel van de film, versterkt dus het medische model en het uitsluitingsmechanisme. Aan het einde van de film, lijkt de stabiele situatie weer teruggekeerd. We zien Simon weer op zijn aangepaste school, waar hij geen driftbuien heeft. Beide modellen worden dus gerepresenteerd in de film. Hoewel het medische model het grootste deel van de film beslaat.
Simon lijkt geen contact te hebben met mensen. Hierdoor wordt hij gerepresenteerd volgens het uitsluitingsmechanisme. Baker schrijft dit ook: ‘the individual with autism is usually exoticized, depicted as otherworldly, or in his or her own World, seperate from the normal World.’​[135]​ De uiteindelijke boodschap die daardoor naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt is dat: ‘disability is too abnormal to be integrated into ‘normal’ society.’​[136]​

4.6 Scripting
De scripts die we in Rain Man en What’s Eating Gilbert Grape al zagen, worden in deze film wederom aangehaald. Volgens Baker wordt er in films over autisme vaak eerst een situatie neergezet, waaruit blijkt dat het autistische personage kwetsbaar en afhankelijk is van zijn ouders.​[137]​ In Mercury Rising is te zien dat Simon alleen zijn ouders vertrouwd en dat hij andere mensen vreemden vindt. Vervolgens worden de ouders bij het personage weggehaald.​[138]​ Hierdoor ontstaat een groot conflict, want het personage was volledig afhankelijk van zijn ouders. Net als in Rain Man, gaan de ouders van Simon dood. Hierdoor raakt Simon de mensen kwijt die hem het beste begrijpen. ‘With the absence of a loving family, the autistic character is alone, pitiable, vulnerable, in need of a protector or savior.’​[139]​ Vervolgens komt Simon onder de hoede van Art. Art is te vergelijken met de personages Charlie uit Rain Man en Gilbert Grape uit What’s Eating Gilbert Grape. Het zijn alledrie personages anders dan de ouders die de zorg voor een autistisch persoon op zich nemen. 
Een kenmerk van autisme is dat autisten graag alleen zijn. In films worden mensen met autisme daardoor in moeilijke situaties geplaatst, omdat ze bijna altijd in de buurt lijken te zijn van hun ‘beschermer’. Art moet altijd bij Simon in de buurt blijven, omdat gevaarlijke mensen naar hem op zoek zijn. Hierdoor ontstaan de conflicten die kenmerkend zijn voor Hollywoodfilms.​[140]​ Om Simon te beschermen, moet Art hem soms aanraken en optillen. Simon raakt dan echter in paniek (de visual eruptions waar Murray het over heeft). Daardoor is het voor Art moeilijker om hem te beschermen. In het ziekenhuis begint Simon bijvoorbeeld te schreeuwen, waardoor de moordenaar van Kudrow kan horen waar ze heen gaan. Hieruit blijkt ook weer dat autisme het plot voortdrijft, zoals uit de inleiding bleek.

4.7 Conclusie
In Mercury Rising worden duidelijk de stereotypes voortgezet die in Rain Man werden geïntroduceerd. Ook zien we Art in de rol van beschermer. Daar wordt nog aan toegevoegd dat Simon een pitiable poster child is: een kwetsbaar jongetje waarmee je als kijker medelijden zou moeten hebben. Autisme wordt in de film neergezet als iets onbekends. Iets waar je misschien wel bang voor zou moeten zijn. Autisme kan in combinatie met savantisme immers de overheid bedreigen.
Simon wordt gerepresenteerd volgens het uitsluitingsmechanisme en volgens het medische model. Het sociale model is in het begin van de film wel aanwezig, maar het grootste deel van de film geeft het medische model weer, waarin Simon afgesloten is van de maatschappij. Doordat beide kanten weergegeven worden, kan de kijker wel zelf een keuze maken welk model aangehangen wordt.
Autisme wordt gerepresenteerd als iets waarbinnen uitschieters qua intelligentie voorkomen. Een normale intelligentie lijkt bijna niet voor te komen. Deze intelligentie (savantisme in het geval van Simon) wordt vervolgens weer versterkt door het gebruik van beeld en geluid.






















Hoofdstuk 5: Mozart and the Whale en de ontwikkeling in de representatie van autisme

De ondertitel van Mozart and the Whale is ook wel: An Aspergerger’s Lovestory. Daaruit kunnen we opmaken dat de film over autisme gaat en dan specifiek over het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Dit syndroom werd pas in 1994 officieel erkent en kwam toen in de DSM-IV te staan als diagnose.​[141]​ We kunnen dus met zekerheid zeggen dat Rain Man en What’s Eating Gilbert Grape zijn gemaakt met als voorbeeld klassiek autisme, omdat het syndroom van Asperger als diagnose toen nog niet bestond. Ook Mercury Rising gaat waarschijnlijk over klassiek autisme. Dit weten we, doordat Simon moeite heeft met praten. Dit is een kenmerk van klassiek autisme, terwijl bij het syndroom van Asperger juist sprake is van een normaal ontwikkelde spraak.​[142]​ Dit verschil tussen klassiek autisme en de stoornis van Asperger heeft gevolgen voor de representatie van autisme in films, zoals uit dit hoofdstuk zal blijken. 

5.1 Beschrijving van het plot
Donald is een man met Asperger, die de leiding heeft over een lotgenotengroep. Op een dag meldt zich een nieuw lid: Isabelle, een vrouw met Asperger. Donald en Isabelle komen met elkaar in contact. Met Halloween besluiten ze op een date te gaan. Ze gaan verkleed als wie ze zich echt voelen: Donald als een walvis en Isabelle als Mozart. Aan de ene kant lijken ze perfect bij elkaar te passen, maar aan de andere kant hebben ze veel moeite om elkaar te begrijpen. Zo heeft Donald al acht keer gebeld, maar durft Isabelle niet op te nemen, omdat ze niet weet wat ze moet zeggen. Na een tijdje gaan Donald en Isabelle samenwonen. Als Donalds baas op bezoek komt, vindt hij dat alles zo normaal mogelijk moet zijn. Isabelle wil gewoon zichzelf blijven en gedraagt zich heel raar. Na deze ervaring beëindigt Isabelle de relatie. Ze zoeken elkaar later toch weer op, maar Isabelle geeft aan dat ze graag vrienden wil zijn met Donald. Donald vraagt Isabelle ten huwelijk. Dit is niet wat ze wilde en ze probeert zelfmoord te plegen. Donald mag geen contact meer met haar opnemen, maar na een tijd doet hij dat toch. Dan zien we een etentje van een jaar later. Hieruit blijkt dat Donald en Isabelle gelukkig getrouwd zijn. 

5.2 Typische cognitieve kenmerken van autisme
Donald is net als Raymond en Simon een savant. Het verschil tussen Donald en de andere twee personages, is dat Donald naast zijn savantisme een hoge intelligentie heeft (in plaats van gebieden van extreem hoge en extreem lage intelligentie). Hij kan gewoon een gesprek voeren met anderen, hoewel het iets anders gaat dan een typisch gesprek. Wat opvalt is dat er in Mozart and the Whale geen ‘normaal’ personage is dat tegenover deze othering-technieken staat, zoals bij scripting verder uitgewerkt zal worden. Hierdoor worden er minder tegenstellingen gecreëerd tussen twee groepen. We kunnen daarbij natuurlijk wel uitgaan van onze eigen ervaringen van wat we ‘normaal’ vinden.  
Isabelle is dan wel geen savant, maar uit de film blijkt wel dat ze behoorlijk slim is. Zo schrijft Robert P. Quinn dat figuren als Mozart in films ingezet worden om intellectualiteit aan te tonen.​[143]​ Hierbij noemt hij als voorbeeld Mozart and the Whale, omdat Isabelle zich verkleedt als Mozart en omdat de hoofdpersonages vaak naar Mozart luisteren als ze met hun interesse bezig zijn. Isabelle vertelt over een muziekstuk van Mozart dat over anger, passion and transcendence gaat. Donald zegt: ‘Like you.’ Hij vergelijkt Isabelle met een muziekstuk van Mozart. Uit deze vergelijking met Mozart, blijkt dat de twee personages behoorlijk slim zijn.
Ondanks dat Donald, Isabelle en de andere autisten in de film een hoge intelligentie hebben, zijn er toch wat dingen die opvallen in hun spraak. Dit blijkt vooral uit de niet-wederkerige gesprekken die de personages met elkaar en met andere mensen hebben. In het begin van de film wordt meteen duidelijk gemaakt dat Donald ‘anders’ is. Hij zit met twee klanten in de taxi. De hele rit praat hij tegen de klanten, maar hij heeft niet door dat zij het helemaal niet interessant vinden wat hij vertelt en dat ze niet luisteren. Er is hier duidelijk sprake van othering. Opvallend is dat deze scène meteen aan het begin van de film zit. Hierdoor wordt meteen duidelijk in welk licht we Donald moeten zien als kijker. 

5.3 Beeld en geluid als tekens voor savantisme/otherness
Het begin van de film maakt ook nog iets duidelijk over Donalds savantisme. Hij ziet dingen voor zich, zonder erover te hoeven nadenken. Aan het begin van de film is Donald taxichauffeur. Hij heeft de kaart van de stad in zijn hoofd, waardoor hij precies weet hoe hij moet rijden. Dit wordt getoond als een kaart die Donald ziet door de voorruit van zijn auto. Volgens eigen zeggen kan hij het niet uitzetten. Hij ziet de kaart altijd als hij aan het rijden is.
Als Donald en Isabelle op hun tweede afspraak gaan, legt Donald aan Isabelle uit hoe het in zijn hoofd werkt met de cijfers, waarmee hij steeds berekeningen maakt. Hij zegt dat hij de cijfers visualiseert en dat hij het voor zich ziet. In beeld is het getal 589 te zien, waar Donald in zijn hoofd priemgetallen op loslaat. Dit is in beeld te zien als een computergegenereerd cijfer dat op het getal 589 afvliegt en dan uit elkaar barst.
Met deze manier van het gebruik van beelden, wordt net als in Mercury Rising een verschil aangeduid tussen Donald en een ‘normaal’ mens. Er wordt gesuggereerd dat mensen met autisme de wereld anders waarnemen dan iemand zonder autisme. De beelden worden eerder gebruikt als teken voor savantisme dan voor autisme. Aan het personage Isabelle worden dit soort beelden bijvoorbeeld niet toegekend. Door deze beelden, wordt er opnieuw een verband gelegd tussen autisme en savantisme, waardoor het stereotype van de autist als savant versterkt wordt.

5.4 Visuele representatie van autisme
Autisme moet in films altijd visueel gerepresenteerd worden, omdat we anders niet zouden weten dat het om autisme of otherness gaat. Ook in Mozart and the Whale zijn deze uiterlijke kenmerken aanwezig.
	Het valt vooral op in de kleding die de personages dragen. Donald heeft gedurende de hele film een spijkerbroek, een shirt, een bodywarmer aan en een muts op, behalve wanneer hij als walvis verkleed gaat. In combinatie met het rommelige huishouden van Donald kunnen we hieruit concluderen dat hij gerepresenteerd wordt als iemand die niet goed weet hoe hij voor zichzelf moet zorgen (net als Raymonds te korte broek). Isabelle draagt extreem opvallende en felle kleding. Zo draagt ze soms een kikkermuts, een enorme zonnebril en heeft ze haar konijn in een draagzak op haar buik. Isabelle wordt hiermee gerepresenteerd als een gekke, hysterische vrouw. Halliwell schrijft dat vrouwelijke idiots vaak als hysterisch afgebeeld worden in tegenstelling tot de mannelijke idiot, die als rustig en ontwapenend afgebeeld wordt.​[144]​ 

5.5 Representatie van mannelijke en vrouwelijke autisten
Bij stereotypering gaat het bijna nooit om één categorie. Zo gaat het bijna nooit alleen om handicaps volgens Hall, maar ook om andere stereotypes die bij bepaalde categorieën horen, zoals het verschil tussen man en vrouw.​[145]​ In Mozart and the Whale is dat een belangrijk aspect, omdat er zowel een mannelijke als een vrouwelijke hoofdpersoon is. Het komt niet zo vaak voor dat er een vrouwelijk hoofdpersonage is in een film over psychiatrische stoornissen. Meestal zijn de hoofdpersonages mannelijk.​[146]​ Deze film is een goed punt om dit onderwerp aan te snijden, omdat we op die manier een vergelijking kunnen maken tussen hoe autisme gerepresenteerd wordt bij een mannelijk en een vrouwelijk personage. 
In de voorgaande films waren alle hoofdpersonages mannelijk. In Mozart and the Whale is er ook een vrouwelijke hoofdpersoon met autisme. Zij wordt afgebeeld als de hysterische vrouw, zoals Halliwell schrijft dat vrouwelijke idiots vaak afgebeeld worden in films.​[147]​ Dit leid ik af aan het feit dat ze soms heel hard en verstorend lacht, haar uitgesproken kledingkeuze en de manier waarop haar stemmingen zich in razend tempo afwisselen. Isabelle is de ene keer extreem vrolijk en de andere keer extreem depressief. Het beeld van de hysterische vrouw, lijkt hiermee bevestigd te worden.
Volgens Helen Meekosha en Leanne Dowse worden gehandicapte vrouwen niet afgebeeld als ‘standaard’ vrouwen.​[148]​ In andere films hebben vrouwen vaak de rol van moeder of echtgenoot, maar in films over handicaps lijk dat niet zo te zijn. Voordat Isabelle bij de lotgenotengroep komt, lijkt ze geen vrienden te hebben. Ook wordt haar familie niet getoond in de film. Later in de film krijgt ze een relatie met Donald. Hier wordt een stereotype doorbroken, want in de andere films over autisme lijken de personages nooit een liefdesrelatie te kunnen hebben.
Als je kijkt naar andere films over autisme die zijn gemaakt in de jaren na 2000, zien we dat ook in andere films uit deze periode meer vrouwelijke hoofdpersonages zijn dan daarvoor. Zoals in de films Temple Grandin en Snow Cake. ​[149]​ 

5.6 Scripting
De stereotypes van Chappell over de seksualiteit van personages met een handicap, die ik al besprak bij Rain Man, zijn in Mozart and the Whale ook gedeeltelijk van toepassing. De man met autisme wordt wederom afgebeeld als passief wanneer het om liefde gaat. Chappell beschrijft het volgende stereotype: ‘Disabled people are sexually passive and powerless.’​[150]​ Op Donald is dit van toepassing, in tegenstelling tot Isabelle. Al het initiatief in de relatie gaat uit van Isabelle. Donald laat alles over zich heenkomen. 
Opvallend is dat in de andere drie films liefde nauwelijks een thema is. In Mozart and the Whale draait het juist om een liefdesrelatie. Naast liefde zijn er nog een aantal andere van deze tegendraadse scripts, die tegen het lopende discours ingaan. Zo hebben Donald en Isabelle allebei dagbesteding in de vorm van werk (hoewel Donald steeds ontslagen wordt). Ook hebben ze geen ‘beschermer’, zoals in de andere films het geval is. Donald en Isabelle zijn de hoofdpersonages van de film en ze maken dan ook een ontwikkeling mee, terwijl in de andere films de beschermer het hoofdpersonage is die de ontwikkeling meemaakt, terwijl de autisten stil blijven staan. Ook zijn ze niet de enige autisten in de film. Ze worden daardoor niet helemaal geïsoleerd afgebeeld. Ze hebben vrienden.
Op het niet aanwezig zijn van een beschermer wil ik nog verder ingaan. Om de otherness van bepaalde personages aan te geven, is er altijd een ander personage nodig die het verschil aangeeft. In Mozart and the Whale is er niet zo’n personage. Donald en Isabelle zijn namelijk de hoofdpersonages en ze zijn allebei autistisch. Toch heeft de film andere manieren gevonden om de otherness van de personages aan te geven. De beginscène is daarvan een duidelijk voorbeeld, maar ook het moment waarop Isabelle een uitbarsting krijgt op een drukke kermis. Ook kunnen we van onze eigen ervaring en omgeving uitgaan om te bepalen wat binnen de grenzen van normaliteit past. Films geven ons hiermee een idee over ‘more or less appropriate or desirable ways of what it means to be different or ‘other’’.​[151]​ Ze spelen een rol in hoe wij begrijpen hoe het is om een psychiatrische stoornis te hebben.

5.7 Medische en sociale model
In Mozart and the Whale kunnen we eenzelfde situatie zien als in de voorgaande films. In sommige delen van de film komt het sociale model naar voren, maar het uiteindelijke resultaat is vaak dat personages volgens het medische model gerepresenteerd worden. 
	Donald en Isabelle hebben met de lotgenotengroep een groepje vrienden gecreëerd waarbinnen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. Maar daarbuiten blijkt niet dat ze vrienden hebben. De familie van Donald en Isabelle wordt niet getoond in de film. Op dit gebied slagen Donald en Isabelle dus niet in de gewone wereld. Daarnaast heeft Donald af en toe werk, maar hij wordt steeds ontslagen. In den beginne wordt hij dus gerepresenteerd als iemand die kan werken, maar ook hier slaagt hij niet in. De personages wonen allebei op zichzelf, maar ze lijken hun huishouden niet op orde te kunnen houden. Ze hebben misschien wel 20 dieren op een flat en zijn extreme verzamelaars. Ook op dit punt is het resulterende beeld weer dat Donald en Isabelle moeilijk in de samenleving passen.
Als Donald en Isabelle in contact komen met de buitenwereld, worden ze gezien als others. Als Donald tegen een bloemenwagen aanrijdt, zegt de man: ‘Are you crazy or something?’ Ook als ze in hun kostuums over straat lopen, worden ze aangestaard. Zelfs Isabelle moet wennen als ze voor het eerst in de lotgenotengroep is. Als er wat verwarring ontstaat, roept ze tegen Donald: ‘Can you tell the difference between confusion and a fight or are you just as dingy as they are?’ Door deze uitspraken en hun relatie met de buitenwereld wordt het medische model versterkt, omdat woorden als crazy en dingy aangeven dat autisten anders zijn.

5.8 Conclusie
Er zijn in Mozart and the Whale veel verschillen met de vorige geanalyseerde films.  De personages praten veel makkelijker dan in de andere films, één van de hoofdpersonages is een vrouw, de personages hebben een liefdesrelatie, ze houden dieren, ze hebben een eigen huishouden, ze hebben werk en ze zorgen voor zichzelf (hoewel ze daar niet altijd in slagen). Dit geeft een heel ander beeld dan in de vorige drie films. De autist wordt gerepresenteerd als iemand die zelfstandig kan wonen en relaties aan kan gaan. Uiteindelijk blijkt dat ze al deze dingen wel hebben, maar dat ze daarmee nog geen insluiting bereiken in de samenleving. Niks lijkt echt goed te lopen. Zo zijn hun huishoudens rommelig, gaat de relatie moeizaam en wordt Donald steeds ontslagen van zijn werk. Het uiteindelijke resultaat is dus dat mensen met autisme te anders zijn om te kunnen functioneren in de samenleving. Zolang ze binnen hun eigen wereldje blijven gaat alles goed, maar komen ze daarbuiten, worden ze voor gek verklaard. Dit zagen we in de andere drie films ook terug.
Zoals ik in de conclusie van hoofdstuk 2 schreef, zijn er voor othering ook andere personages nodig die een tegenstelling aantonen, omdat er dan pas betekenis toegekend kan worden aan de otherness van de autistische personages: ‘Meaning depends on the difference between opposites.’​[152]​ Bij dit soort tegenstellingen komt altijd een vorm van macht kijken, want binnen tegenstellingen heeft het ene begrip altijd een positievere connotatie dan het andere begrip.​[153]​ In Mozart and the Whale is het erg opvallend dat er niet zo’n ‘normaal’ personage is. De personages met autisme zijn zelf de hoofdpersonages en ze maken een ontwikkeling door, waarin ze ontdekken dat het moeilijk is om zich aan elkaar te verbinden. Met veel aanpassingsvermogen lukt het ze uiteindelijk.
































Bij dit onderzoek en bij de resultaten zijn een aantal kanttekeningen en opmerkingen te plaatsen. In fictie is er meestal niet genoeg ruimte om een karakter uitgebreid uit te werken.​[155]​ Vandaar dat het logisch is dat er stereotypes gebruikt worden om een personage vorm te geven. In films kunnen maar een paar uitingen van autisme weergegeven worden. Zoals Ian Hacking zegt: ‘If you know one autistic child… you know one autistic child.’ Er is een heel spectrum van autismestoornissen, maar een heel spectrum kan nooit in één film weergegeven worden.​[156]​ Er zal dan altijd gekozen worden voor een personage waarbij het autisme zich heel duidelijk/visueel uit. Het personage met autisme zou dus weergegeven moeten worden als een mogelijke representatie en niet als een stereotype (waarbij álle leden van de groep die kenmerken hebben).
In dit onderzoek zijn alleen Hollywoodfilms bestudeerd. Het zou kunnen dat Europese filmmakers een genuanceerder beeld geven van autisme. In films als Ben X lijkt dit bijvoorbeeld het geval te zijn. Halliwell noemt dat deze mogelijkheid er zou kunnen zijn, dat Europese films een genuanceerder beeld geven van mensen met een psychiatrische stoornis.​[157]​ Dit zou een suggestie kunnen zijn voor verder onderzoek.
In de tijd van Rain Man (1988) werd autisme nog als zeldzaam gezien, terwijl het nu als epidemic gezien wordt.​[158]​ Autisme is een ‘classification-in-motion’.​[159]​ Daardoor is het beeld in films ook verschoven, zoals we in de conclusie zullen merken en zoals al opgemerkt in de conclusie van hoofdstuk 5.
Dit onderzoek moet niet gezien worden als een eindpunt: ‘Interpretations never produce a final moment of truth… Writing leads to more writing.’​[160]​ In 2013 zullen de diagnosecriteria voor autisme bijvoorbeeld weer veranderen. Hierdoor kan de beeldvorming in films ook veranderen en zou het interessant zijn om opnieuw een soortgelijk onderzoek uit te voeren.
Mijn advies aan toekomstige filmmakers zou zijn om autisme weer te geven als een stoornis, die aanwezig mag zijn in de samenleving, zonder daarbij de ernstigheid van de stoornis te ondermijnen. Kwaliteiten en beperkingen zouden even duidelijk naar voren moeten komen en de kwaliteiten hoeven niet ingezet te worden om het personage ondanks zijn beperkingen toch nog likeable te maken. 
	Aan toekomstige onderzoekers, zou ik mee willen geven dat zij van tevoren goed op de hoogte moeten zijn van de huidige stand van zaken (maar ook de geschiedenis) van autisme/disability. Dit is erg belangrijk om de representatie te kunnen onderzoeken. Ook zou het interessant kunnen zijn om de correctheid van de weergave van autisme meer op de voorgrond te zetten. Bijvoorbeeld in een kwalitatief onderzoek, waarbij de beleving van mensen met autisme en mensen zonder autisme tegenover elkaar wordt gezet. 

Conclusie
In deze scriptie heb ik me beziggehouden met de vraag hoe mensen met autisme gerepresenteerd worden in films en hoe stereotypes daarbij een rol spelen. Ik heb daarbij een aantal dingen geconstateerd, die ik hieronder verder uit zal werken.
Representaties zorgen er aan de ene kant voor dat mensen bekend raken met het concept autisme, terwijl ze dat in het dagelijks leven misschien niet zo vaak tegenkomen. Aan de andere kant is er vaak sprake van stereotypering. De supercrip, de savant en het overcomingscenario hebben er wel voor gezorgd dat er een positievere weergave kwam van mensen met een handicap.​[161]​ Maar aan de andere kant zegt dit stereotype dat mensen die over hun handicap heen kunnen komen te waarderen zijn en anderen minder. 
Volgens Osteen selecteren films vaak één of twee kenmerken van autisme en maken hiervan een eendimensionaal portret van de autist.​[162]​ Zoals we hebben kunnen zien waren die kenmerken vaak savantisme en echolalie. Zoals Donald Oswald schrijft over de film Temple Grandin: ‘However the main areas of focus for the film are not characteristics that are diagnostics of autism.’​[163]​ Dit is in de rest van de films ook het geval. De eigenschappen waarop gefocust worden, zijn niet de diagnostische kenmerken, maar de kenmerken waar de meeste fascinatie voor is vanuit de kijkers.
Intelligentie is zo’n fascinerend kenmerk. Het lijkt bijna niet los gezien te kunnen worden van autisme, terwijl het er eigenlijk weinig mee te maken heeft. In films is een autist óf savant, óf zwakbegaafd. 
Representaties geven de wereld discursief weer. Minderheidsgroepen worden vaak gerepresenteerd volgens stereotypes. We kunnen zien dat sommige stereotypes uit het dagelijks leven worden gebruikt in films. Hierdoor worden die stereotypes versterkt en vaststaand. Aan de andere kant worden stereotypes ook overgenomen uit andere films, waardoor ze een vast onderdeel worden van films over autisme. Dit is het geval bij savantisme, waarbij Rain Man de standaard zette en veel films dit overnamen.

Stafford en Branston schrijven dat: ‘Each stereotype relates to broader historical discourses’. ​[164]​ Bij films over autisme (en over andere handicaps) zijn stereotypes vaak terug te voeren op het medische en het sociale model, die we kunnen zien als de bredere discoursen. Per hoofdstuk heb ik bepaald welk model overheerst. Na het analyseren van vier films, kunnen we zeggen dat de overheersing van het medische model een vastgeraakt patroon is geworden in de representatie van handicaps in het algemeen, maar ook in de representatie van autisme. Het medische model versterkt het beeld van de autist als een eenzaam persoon die maar het beste uitgesloten kan worden van de samenleving. Het sociale model komt echter ook vaak naar voren, maar het beeld dat de film geeft is vaak het medische model. 
Door vier films te kiezen uit de volledige lijst van films (zie bijlage), kon ik veel dieper ingaan op de films dan Murray en Osteen hebben gedaan. Opvallend was dat ik vooral bij Mozart and the Whale tot een andere conclusie kwam dan Murray. Murray en Osteen hebben niet de ontwikkelingen beschreven die er de afgelopen decennia zijn geweest. Ik zal dat wel doen. 

Ontwikkeling in films
Murray schrijft dat in de 19e eeuw de autist vooral als idioot werd neergezet. Tegen de tijd dat Rain Man uitkwam was dat dus al veranderd naar personages met meer mogelijkheden.​[165]​ Maar zowel het scenario van de savant als de idioot, leidt af van de stoornis waar het eigenlijk om gaat: autisme.​[166]​ Murray vraagt zich af of er sinds Rain Man een ontwikkeling is geweest in de representatie van autisme.​[167]​ Na dit onderzoek kan ik zeggen dat er zeker een ontwikkeling is geweest: de verscheidenheid onder mensen met autisme wordt steeds duidelijker. Doordat diagnosecriteria in beweging zijn, is ook de representatie in beweging.
Osteen zegt dat bijna alle films doordrenkt zijn van stereotypes, maar het kan ook van de andere kant bekeken worden. Dat het bijna noodzakelijk is dat deze stereotypes in een film zitten, zodat het publiek weet dat het over autisme gaat. De manier waarop autisme begrepen wordt, wordt dus telkens weer herhaald bij het uitkomen van een nieuwe film. Er is hier dus sprake van een wisselwerking.
Mozart and the Whale gaat in tegen de dominante stereotypes die bestaan over autisme. Er zou nog onderzocht kunnen worden of dit een algemene ontwikkeling is in films over autisme. What’s Eating Gilbert Grape lijkt binnen de vier films een buitenbeentje te zijn. Hierin komen niet de standaard stereotypes voor die in de andere films voor lijken te komen. Dit kan verklaard worden door het feit dat autisme niet duidelijk in de film naar voren komt. 

Dominante discours
De manier waarop mensen met autisme gerepresenteerd worden, kan een discours genoemd worden. Dit beeld komt namelijk vaak overeen met hoe er in de maatschappij over die groep gedacht wordt. Het begrip autisme functioneert in de maatschappij als een floating signifier, net als de grotere categorieën handicap en racialiteit. 
Door de stereotypes krijgt de kijker een idee van hoe het is om autistisch te zijn. Of dat nou klopt of niet. Dit wordt toegepast op mensen die ze in het echt kennen en hierdoor kan bepaald worden hoe anders iemand eigenlijk is. Vaak worden hier waardeoordelen aan toegekend. 
We kunnen concluderen dat mensen met autisme gerepresenteerd worden door middel van verschillende methoden: veralgemenisering (in de film wordt er vanuit gegaan dat bepaalde kenmerken vanzelfsprekend bij autisme horen), onderscheidende eigenschappen (personages met autisme hebben eigenschappen die ver afstaan van de typische situatie) en autisme wordt gebruikt als middel om het narratief te drijven. Zou je het autisme weghalen, dan blijft er geen narratief over.
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Films over autisme 

Toelichting
Op deze lijst staan films, waarvan in de parateksten is aangegeven dat er een personage met autisme in zit. Dit staat aangegeven in de beschrijving van de film of wordt in de film zelf genoemd. De films op de lijst zijn zowel fictiefilms, als documentaires. Om deze lijst samen te stellen is gebruik gemaakt van de zoekfunctie van de website www.imdb.com (​http:​/​​/​www.imdb.com​). Dit wil dus niet zeggen dat deze lijst compleet is.
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